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Magistrska naloga: Sistem za beleženje delovnega časa in produktivnosti 
 
 
Stran 1 
 
1 POVZETEK 
 
Natančni in zanesljivi podatki so danes zelo pomembni, ker lahko z analizami, ki 
izvirajo iz zanesljivih podatkov, veliko lažje in zanesljivejše načrtujemo prihodnost. 
V proizvodnji so natančni časi priprav in opravljenega dela zelo pomembni za naše 
podjetje, zato je treba zbrati čim natančnejše podatke ločeno tako o pripravah kot o 
opravljenem delu. Ker je lahko pri vnosu delovnega časa na papir napaka človeškega 
faktorja prevelika za natančne analize, je treba čas beležiti bolj natančno. Tako se je 
rodila ideja, da bi se podatki beležili s pomočjo terminalov HT630. 
 
HT630 je ročni terminal, ki omogoča branje črtnih kod s pomočjo laserskega čitalnika, 
poleg tega pa tudi vnos podatkov preko lastne tipkovnice. Povezljivost z osebnim  
računalnikom ali strežnikom je enostavna. Terminal se lahko poveže z osebnim 
računalnikom preko RS232-kabla direktno ali pa preko podstavka PT063D-4G, ki 
omogoča TCP/IP-povezavo preko RJ45 LAN-priključka. 
 
Za programiranje terminala služi program JobGen Plus. V tem programu s pomočjo 
vozlišč in povezav kreiramo opravilo. V aplikaciji sem kreiral več opravil. Glavno 
opravilo je EvidList, preko katerega se vnašajo podatki v terminal. Vsaka registracija 
ima dva koraka, začetek in konec. Registrira se lahko do 6 matičnih številk na eno 
registracijo. Število delovnih nalogov ni omejeno. Za manipulacijo z delovnimi nalogi 
služi opravilo VpisiDN. 
 
Zabeleženi podatki se shranjujejo v datotekah, ki jih terminal obravnava kot tabele, 
zato je zelo pomembna prava struktura datotek. Pravilno je treba določiti ločilo, ki loči 
polja med sabo, in ločilo, ki med sabo loči zapise. Znaka za ločilo se ne smeta 
pojavljati v vrednostih polj. Najpomembnejši datoteki sta EL.txt, kjer so zbrani 
podatki o registraciji (matične številke, začetek in konec registracije, vrsta registracije 
ter količina), in DNDela, kjer so zbrane registracije operacije delovnih nalogov. Za 
povezavo med datotekama služi polje DatumCas. 
 
Večina podatkov se vnaša preko črtnih kod. Kode, ki se uporabljajo, so matična 
številka delavca, na vsakem delovnem listku je kombinacija delovni nalog-operacija. 
Na vsakem delovnem mestu stroja pa sta dve kodi. Prva je za pripravo, druga za delo. 
Za potrebe beleženja delovnega časa so terminali razdeljeni v 11 skupin, tako je na 
vsakem delovnem mestu poleg črtne kode tudi oznaka terminala. Na delovnem mestu 
se delavec lahko registrira samo z ustreznim terminalom. 
 
Za prenos podatkov med terminali in strežnikom služi uporabniški vmesnik, ki sem ga 
kreiral sam, kajti noben program proizvajalca, ni ustrezal vsem potrebnim zahtevam. 
Za kreiranje uporabniškega vmesnika pa sem uporabil knjižnico (dll datoteka), ki je na 
voljo pri programu proizvajalca. Prenos podatkov se izvede samodejno dvakrat na dan. 
Prvič se ob drugi uri ponoči izvede kompleten prenos, drugič, ob 9.40, se na terminal 
prenese le datoteka delovnih nalogov. Uporabnik pa lahko kadarkoli preko 
uporabniškega vmesnika opravi sam celotni prenos, prenos posamezne datoteke ter še 
nekatere druge operacije. 
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Uporabniški vmesnik služi tudi za popravljanje  napak, ki nastanejo pri registracijah, 
ter za prenos podatkov, zabeleženih s terminali v tabelo EL, ki pozneje služi kot 
osnova za analize ter spremljanja produktivnosti. Da se podatki zapišejo v to tabelo 
EL, je potrebnih kar nekaj obdelav, ki so napisane kot VBA-procedure. Uporabniški 
vmesnik je narejen v Microsoftovem Accessu. 
Ko so vsi podatki pravilno zbrani v tabeli EL, se lahko začnejo analize, kar je bil tudi 
cilj naloge. V uporabniškem vmesniku je mogoče kreirati kakršno koli analizo glede 
na želje in potrebe podjetja. 
 
 
Ključne besede:  matična številka, evidenčni list, delovni nalog, operacija, stroj, 
terminal, čitalnik črtne kode, črtna koda, JobGen Plus 
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ABSTRACT 
 
Reliable data is of crucial importance for every company since based on the data we 
can perform several analysis for optimizing the production.  
In production, reliable preparation times and working times are very important for our 
company. This is the reason,  why we have to collect the preparing and working times 
as accurate data as possible. Since writing data on paper results in many errors and 
obtained analyses are not accurate, we needed more accurate method for collecting 
times. We decided to collect data with HT630 mobile computer. 
HT630 is a programmable data collection device with 26 keys keyboard. Device has a 
build-in barcode decoder and reads bar codes through an integrated laser scanner 
module. It can also be used as a programmable computer that runs application 
programs and upload and download files from the host computer. For communication 
purpose, RS-232 port is used. Connection is possible either with USB cable or 
communication cradle.  
For programming terminals, software called JobGen Plus can be used. This software 
enables users to create their own data collection applications. For creating 
applications, user uses nodes and links. Our application consists of more JobGen Plus 
jobs.  The main job is EvidList which is used to collect data of production's 
registrations. Each registration has two steps: its start and its end. With one 
registration, it is possible to collect 6 workers. The number of operations of working 
orders is not limited. For manipulation with operation of working orders, job VpisiDN 
is used. 
Collected data are saved in files, which are used as  tables. The most important files 
are EL.txt and DNDela.txt. EL.txt is used to collect identity numbers of workers, start 
and end of registrations, type of registrations and produced quantities. DNDela.txt is 
used to collect operations of working orders. For relationship between files filed 
DatumCas is used. 
Almost all data are collected with laser barcode scanner. Barcodes are prepared in 
advance. Three types of  barcodes are used: identity numbers of workers, operation of 
working orders and machine numbers. Each machine has two numbers. The first 
number is used for registration of preparation and the second number is  used for 
registration of work. In production, 11 terminals are used. Each terminal has it’s group 
of machines. In most cases, with one terminal only, registration on specific machine is 
possible. 
For data transfer, our own user interface was created, since any of programs of 
terminal's producer did not satisfy all of our conditions. We used only dll library of 
terminal's producer. 
Update of data is automatically twice a day. The first time is at 2 A.M., when the  
complete update is created. Second update is at 9:40 A.M. (during a break) when only 
file with operation of working orders is updated. Update could be done anytime 
manually. 
User interface is also used for correcting mistakes, which occur during registrations. 
Repairing mistakes have two phases. After all mistakes are corrected, data are 
transferred in the main table of the system EL. In these tables are registrations of all 
terminals.  
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Correction algorithms are created with VBA procedures. User interface is created in 
Microsoft Access. When all data are collected in the EL table, analyzes are processed.  
In this user interface there is a space to process several analyses depending on the 
company requirements. 
 
 
Keywords: 
 
Key words: identification number, record sheet, working order's papers, operation, 
machine, terminal, barcode scanner, barcode, JobGen Plus 
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2 UVOD 
 
Dandanes je natančen zajem podatkov zelo pomemben na vsakem koraku. Še zlasti to 
velja pri proizvodnih procesih, kjer sam proces vpliva tudi na končno ceno izdelka. Od 
cene izdelkov je odvisna prodaja in na koncu koncev lahko celo obstoj podjetja, saj je 
konkurenca na trgu vsak dan večja, sploh v avtomobilski industriji, za katero v našem 
podjetju izdelujemo kar zajeten del raznovrstnih izdelkov.   
Bolj ko so natančni podatki, bolj je na koncu natančna analiza procesa; na podlagi 
analize, narejene z natančnimi in zanesljivimi podatki, pa je veliko lažje načrtovati 
proizvodnje procese. Zajem podatkov mora biti v proizvodnem procesu čim bolj 
enostaven in kratek, saj gre v bistvu za dodatno obremenitev delavca. Poleg tega mora 
biti zajem podatkov zasnovan tako, da omogoča samo vnos tistega dela, ki se je v 
določenem časovnem obdobju dejansko opravljalo. 
V našem podjetju je zajem podatkov doslej potekal preko posebnih obrazcev, kamor 
so delavci zapisovali svoje opravljeno delo. Takšen način je imel dve veliki 
pomanjkljivosti. Prva je bila, da časi in količine opravljenega dela niso bili vedno 
zapisani tako, kot so bili dejansko opravljeni. Zgodilo se je na primer, da so bili na 
evidenčnih listih zapisi operacij delovnega naloga, ki je bil na datum zapisa 
evidenčnega lista zaprt že več kot teden dni. Poleg tega se do zdaj  priprava in delo 
operacije nista zapisovala ločeno. Podatki, koliko časa se porabi za priprave, so imeli 
oziroma imajo za podjetje vedno večjo težo. Prav tako je to zelo pomembno za 
lastnika. Zahteva, da sta ta dva podatka zapisana ločeno, je imela zato velik vpliv na 
spremembo zajema podatkov. Druga pomanjkljivost je bila, da je bilo treba prej vse 
podatke prepisovati ročno v bazo, kar je bilo zelo zamudno in, kot vemo, lahko pri 
prepisovanju prihaja tudi do napak. V podjetju smo se tako odločili, da bomo podatke 
zajemali elektronsko. Že na začetku je bila podana tudi zahteva, da mora biti zajem 
podatkov čim bolj enostaven in hiter. Ker je proizvodnja v podjetju zelo specifična, 
smo se odločili, da elektronski zajem podatkov razvijemo sami. 
Najprej je bilo treba izbrati napravo, s katero se bodo podatki zajemali. Pri izbiri 
naprave so bile podane določene zahteve, ki jih mora ta izpolnjevati. Prva zahteva je 
bil čitalnik črtne kode, da se podatki, kot so  matična številka delavca (MŠ), številka 
delovnega naloga (DN) in operacija (OP) ter številka stroja (Stroj), zajemajo brez 
tipkanja s pomočjo črtnih kod. Druga zahteva je bila, da ima naprava numerično 
tipkovnico, s katero se bo vnašala vrednost količine. Tretja zahteva je bila, da je 
napravo mogoče priključiti v omrežje in preko tega izvajati samodejni prenos 
podatkov na strežnik. 
Tako smo zaključili, da bomo sistem razvili z ročnimi terminali HT630 podjetja 
UNITECH, ki s pomočjo podstavka PT063D-4G vse te zahteve izpolnjuje. Na začetku 
smo se po pregledu proizvodnje odločili, da postavimo 11 terminalov. Ker s terminali 
ni mogoče zagotoviti direktnega prenosa na strežnik takoj po registraciji, ampak šele, 
ko je terminal ponovno na svojem podstavku, smo dorekli, da bo vsakemu terminalu 
pripadala le določena skupina strojev. Da vsak terminal pripada določeni skupini 
strojev, ki so na isti lokaciji, smo se odločili, da se terminali po proizvodnji ne bi 
mešali med seboj, kajti začetek registracije je treba opraviti z istim terminalom kot 
konec registracije. 12. terminal služi razvoju, obenem pa je tudi rezerva, če bi kateri od 
drugih terminalov prenehal delovati. Od tu je bil celoten razvoj prepuščen meni. 
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Razvoj sem razdelil na dva dela. V prvem delu sem razvil programsko opremo za 
terminale, v drugem delu uporabniški vmesnik za prenos podatkov ter nato njihovo 
obdelavo, pregled in možnost popravljanja nepravilnosti, na koncu pa še za možnost 
raznih analiz. 
Terminali so označeni s črkami angleške abecede. Tako sem se odločil, ker terminal 
omogoča različne naslove, ki so tudi črke angleške abecede. Vsak stroj je označen z 
dvema črtnima kodama (delo in priprava). Vsak terminal ima svoj LAN-podstavek s 
svojo IP-številko, preko katerega komunicira s strežnikom. Registracija poteka v dveh 
delih. V prvem delu delavec registrira začetek operacije s svojo matično številko, nato 
registrira kombinacijo delovni nalog in operacija ter na koncu še stroj, pri čemer se 
mora pravilno odločiti med pripravo in delom. V drugem delu registrira konec 
operacije s svojo matično številko. Če je opravljal delo, je treba vnesti še količino. 
Po zajemu podatkov je treba te prenesti na strežnik. Zbrani podatki se prenašajo 
samodejno, omogočena pa mora biti tudi možnost njihovega ročnega prenosa. Po 
prenosu podatkov je treba pripraviti njihovo obdelavo. Ker se je zelo poenostavil vpis 
podatkov, je njihova obdelava zahtevnejša. Pri registracijah, kjer delo opravlja več 
delavcev hkrati, registrirajo vsi skupaj. Zato je treba te podatke najprej 'razbiti' na 
posameznega delavca. Delavci ne registrirajo časa malice. Ti časi se nato pri obdelavi 
podatkov določijo s pomočjo posebnega algoritma. Velikokrat se zgodi, da delavci 
opravljajo dve ali več operacij hkrati ali pa isto operacijo opravljajo za več delovnih 
nalogov naenkrat. Pri tem se registrirajo z vsemi operacijami delovnih nalogov hkrati, 
obdelava podatkov pa nato, s pomočjo posebnega algoritma, normativov in razpisane 
količine delovnih nalogov, določi čase in količine posameznih operacij delovnih 
nalogov. Naslednja posebnost je, da lahko delavci prehajajo z ene operacije delovnega 
naloga na druge, časovno manj obsežne operacije delovnih nalogov, in se nato vračajo 
na prvotno operacijo delovnih nalogov. V tem primeru delavec zaradi lažjega in 
hitrejšega registriranja na prvotni operaciji ne registrira vedno konca operacije, ampak 
na drugi operaciji registrira tako imenovano vmesno delo. Tako je pri obdelavi 
podatkov treba s pomočjo algoritma določiti prave čase posameznih operacij delovnih 
nalogov. Zaradi potrebe po čim bolj natančnem zajemu podatkov priprav je bilo treba 
na terminalu omogočiti nadaljevanje dela drugega delovnega naloga z isto operacijo. V 
tem primeru se priprava namreč naredi samo pri prvem delovnem nalogu,  pri 
preostalih se samo nadaljuje delo. Pri taki operaciji delavec registrira nadaljevanje 
dela. Pri obdelavi podatkov pa se potem preko posebnega algoritma čas priprave 
porazdeli med vse delovne naloge. 
Kljub omejitvi možnosti napak še vedno lahko prihaja do različnih napak pri 
registracijah, zato je treba omogočiti tudi njihovo popravljanje ter ročni vnos podatkov 
za primere, ko se delavec pozabi registrirati. Popravljanje in dodatni vpis podatkov 
omogoča za to pripravljen uporabniški vmesnik.  
Ko so podatki preneseni in pregledani, je možnost izdelave raznih analiz. Ob potrebi 
po novi analizi se ta doda v uporabniški vmesnik. Na začetku projekta sta bili podani 
zahtevi za dve analizi. Prva analiza je produktivnost posameznega delavca na dan 
oziroma za določeno operacijo delovnega naloga. Druga zahteva je bila pokalkulacija 
posameznega delovnega naloga. Pri tem se pregleda delovni nalog po posameznih 
operacijah in vsaka operacija se primerja z normativom. Odstopanja so lahko do 10 
odstotkov. Kjer bodo odstopanja večja, se bo operacijo še enkrat pregledalo. Če se bo 
porabilo več časa za operacijo, kot je bilo predvideno, se bo preverilo, ali je mogoče to 
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operacijo kakor koli optimizirati ali celo združiti več operacij v eno. Če te možnosti ne 
bo, bo treba popraviti normativ in s tem tudi kalkulacijo. In če se bo pokazalo, da je 
strošek izdelave izdelka prevelik, bo to indikator, da je treba postopek optimizirati.  
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3 ROČNI TERMINAL HT630 
 
Za zajem podatkov torej služi terminal HT630 podjetja Unitech. Trenutno so na trgu 
tri različice terminala glede na velikost internega spomina [1]. Uporabljeni terminali 
pri nas imajo 4,5 MB spomina, preostali možnosti sta še 512 kB in 2,5 MB. Poleg tega 
ima terminal tudi 127 kB bliskovnega RAM (FlashRAM) spomina. Terminal ima 
lahko podstavek, kamor ga postavimo, in teh je več vrst. Vsak ima funkcijo polnjenja 
baterije, razlikujejo pa se po načinu komunikacije. Odločil sem se za podstavek 
PT630D-4G, ki omogoča komunikacijo preko LAN-omrežja. 
3.1 OPIS TERMINALA 
Terminal ima 4,5 MB oziroma 4.608 kB internega spomina. Trenutna verzija BIOS-a 
je 2.03. Operacijski sistem je DOS. Zaslon terminala je velikosti 128 x 64 pik, kar 
pomeni, da ima lahko 8 vrstic z 20 znaki pri uporabi manjših črkovnih znakov oziroma 
4 vrstice z 12 znaki pri uporabi večjih črkovnih znakov. 
Napaja se preko 3,7 V baterije s kapaciteto 900 mAh. To naj bi zadostovalo za 10 ur, 
pri proženju laserja vsakih 5 sekund. Poleg tega ima še rezervno baterijo 120 mAh, ki 
služi za ohranitev podatkov v primeru odstranitve glavne baterije. Tipkovnica 
terminala vsebuje 26 alfanumeričnih tipk ter tipko za proženje laserja na vrhu 
tipkovnice (slika 3.1). 
 
 
 
Slika 3.1: Ročni terminal HT630 – sprednji del (tipkovnica) [2]. 
 
CPE je 16-bitna, kompatibilna X86. Terminal podpira naslednje črtne kode: 
UPC/EAN, Code39, Interleave 2 /5, CODABAR, MSI, Code128, Code93, Code32 in 
kitajske poštne kode. 
Terminal podpira RS232 in modemsko komunikacijo  preko USB-kabla, s pomočjo 
izbranega podstavka pa tudi mrežno (LAN) komunikacijo. Dimenzije terminala so    
(D x Š x V) 165 x 60 x 35 mm, tehta pa 230 g. 
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3.2 PRVI ZAGON 
 
Pred prvim zagonom je zelo pomembno, da aktiviramo rezervno baterijo. To naredimo 
tako, da v prostoru baterije stikalo preklopimo na oznako ON (slika 3.2).  
 
 
Slika 3.2: Terminal HT630 – prostor za baterijo z oznako modela. 
 
V prostoru za baterijo je tudi nalepka s kompletno oznako modela. To oznako 
potrebujemo, če želimo nadgraditi strojno programsko opremo (firmware), da 
pridobimo pravo datoteko, ki ustreza našemu modelu. 
V terminal vstavimo baterijo. Pred prvo uporabo se mora baterija popolnoma 
napolniti. Polnimo jo lahko preko priloženega kabla ali podstavka (slika 3.3). Ko 
polnimo preko priloženega kabla, je LED-indikator na kablu med polnjenjem rdeč, ob 
polni bateriji postane zelen. Ko polnimo preko podstavka, indikator  med polnjenjem 
sveti rdeče, ko je baterija polna, pa sveti zeleno. 
 
 
Slika 3.3: Podstavek terminala PT063D-4G [3]. 
 
S stekla laserja je treba pred uporabo odstraniti zaščitno folijo, drugače laserski 
čitalnik ne deluje. Terminal vključimo s pritiskom na tipko . 
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zaslonu prikaže ustrezen znak, pred vnosom naslednjega počakamo toliko časa, 
da se kazalnik premakne na novo mesto, če je naslednji znak na isti numerični 
tipki. Če je na drugi tipki, lahko takoj po prikazu pravilnega znaka tipkamo 
dalje. 
 
Tipke, ki nimajo natisnjenih več različnih znakov, imajo v vseh načinih isti pomen 
(tipke [ENT], [ESC], tipka za vklop in izklop terminala [ ] ter [CMD]). 
 
3.3.2 NAČINI DELOVANJA 
Terminal HT630 ima tri osnovne načine delovanja, in sicer način pripravljenosti, 
uporabniški način ter nadzorni način. Kako se dostopa do posameznega načina ob 
vklopu terminala, prikazuje diagram poteka na sliki 3.7. 
 
 
Slika 3.7: Diagram poteka ob vklopu terminala HT630. 
3.3.2.1 Način pripravljen 
Način pripravljen je privzeti način delovanja terminala. V tem načinu je terminal 
nastavljen kot programirljiva naprava, ki je sposobna sprejemati in oddajati datoteke 
gostiteljskemu računalniku. Kot je razvidno iz slike 3.7, se ob običajnem vklopu 
terminala najprej preverita napaka startne zastavice in napaka shrani. Če teh napak ni, 
se na terminalu nato najprej preveri, ali obstaja datoteka AUTOEXEC.exe. Če obstaja, 
se ta datoteka zažene, drugače se izvede topli zagon ("WARM START"). Terminal se 
po tem postavi v način pripravljen, če v nastavitvah ni nastavljeno, da se terminal 
obnovi. To pomeni, da se postavi na mesto, kjer je bil ob izklopu. V načinu pripravljen 
se na zaslonu terminala pojavijo tri vrstice (slika 3.8). V prvi vrstici sta navedena 
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Če pritisnemo 0, ali 10 sekund ni pritisnjena nobena izmed tipk, se terminal vrne v 
pozicijo, kjer je bil pred zahtevo za topli zagon. Po pritisku tipke 1 se zažene topli 
zagon. S tem se prekine izvedba opravila, tako da je treba po vnovičnem zagonu 
opravilo ponovno zagnati ne glede na to, ali datoteka AUTOEXEC.exe obstaja na 
terminalu ali ne. 
 
Hladni zagon ("COLD START") 
 
Če v zagonskem meniju na sliki 3.10 izberemo 3."COLD START", se pokaže zaslon, 
kjer je hladni zagon treba potrditi (slika 3.14).  
 
WILL DELETE ALL 
DATA ! 
Are you Sure ?_ 
1=YES/0=NO 
Slika 3.14: Hladni zagon ("COLD START"). 
 
Po izboru 1 se izvede hladni zagon. Pri hladnem zagonu se vse datoteke, ki so v RAM-
spominu, izbrišejo, datoteke v bliskovnem RAM-spominu pa ostanejo. Pri hladnem 
zagonu se tudi vse nastavitve terminala postavijo na privzete vrednosti, vključno z 
geslom. Zato je treba za delovanje opravil, kjer so drugačne nastavitve od privzetih, te 
ponovno nastaviti. Po hladnem zagonu se terminal postavi v način pripravljen. 
 
3.4 PROGRAMIRANJE TERMINALA S PROGRAMSKO OPREMO 
JobGen Plus 
 
Program za programiranje terminalov se imenuje JobGen Plus in ga je treba prenesti s 
proizvajalčeve spletne strani za pomoč uporabnikom (uporabnik se mora prej 
registrirati) [9].  Različica, s katero sem delal, je bila 6.7.  
3.4.1 Struktura programskih blokov 
Podatki v JobGen Plusu so sestavljeni iz dveh glavnih komponent. Prva komponenta je 
vozlišče ("Node"). Vozlišča predstavljajo proces pri vpisu podatkov. Druga 
komponenta je povezava ("Link"), ki določa prehod med dvema ali več vozlišči 
(prehod iz enega procesa v drugega) [10]. 
Vsako vozlišče predstavlja eno opravilo, ki ga opravi. Na razpolago je devet vrst 
vozlišč. 
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Slika 3.27: Definicija terminala – nastavitev tipkovnice. 
 
Terminal zbrane podatke zapisuje v datoteke. Prav tako lahko podatke tudi bere iz 
datotek. Datoteke obravnava kot tabele, kjer so definirana polja, ki pripadajo 
posameznim zapisom. Zato je treba definirati datoteke ter strukturo datotek, ki pove, 
katera ločila ločujejo posamezna polja in katera ločila ločujejo posamezne zapise med 
seboj. Te nastavitve so v "Edit" > "Define Record". 
Na sliki 3.28 je okno, kjer se nastavi ime datoteke ter  določi, katera vozlišča ji 
pripadajo.  
"Record Name:": Pove ime datoteke. Ker terminal deluje v operacijskem sitemu DOS, 
moramo paziti, da ime datoteke ne presega 8 znakov, končnica pa ne 3 znakov. 
Končnica izhodne datoteke je vedno .txt (tekstovna datoteka). Vhodne datoteke imajo 
lahko drugo končnico.  
"Data File Name:": Pot datoteke, ki se uporablja za simulacijo. Na terminalu so 
datoteke vedno v korenski mapi (root directory). 
V spodnjem delu okna sta ločeni dve polji, in sicer "Data Nodes:" in "Record Fields:". 
"Data Nodes:": Tu so navedena vsa vpisna in matematična vozlišča, ki jim datoteka 
(tabela) še ni dodeljena in jih opravilo vsebuje.  
"Record Fileds:": Tu so navedena vsa vozlišča, ki so vključena v označeni datoteki 
(tabeli). 
S potrditvijo možnosti "This Is Dafault Record Or Date File" se datoteko (tabelo) 
označi kot privzeto. Ena in samo ena izmed datotek (tabel) mora biti privzeta datoteka 
(tabela). 
 
 
Slika 3.28: Definicija zapisov. 
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Slika 3.29 prikazuje okno "Separator", kjer določimo ločila, ki ločujejo polja in 
zapise med seboj.  
 
 
Slika 3.29: Definicija zapisov – ločila. 
 
Uvod "Preamble:" in zaključek "Postamble:" nista obvezna, sestavljena pa sta lahko 
iz poljubnih znakov. Uvod dodamo na začetek zapisa, zaključek na koncu pred ločilom 
zapisa. 
"Field Separator:": Ločilo, ki označuje polja med seboj. Vsakič ko se ta znak pojavi, 
se naprej šteje novo polje, zato je treba paziti, da se ta znak ne pojavlja v vsebini 
posameznih polj. 
"Record Terminator:": Ločilo, ki pove, da je zapis zaključen. Tudi pri tem ločilu 
moramo paziti, da ni del vsebine v posameznih poljih. 
Za ločitev polj med seboj se lahko uporabijo samo naslednji znaki: vejica (,), podpičje 
(;),  presledek (  ), Tabulator (ASCII 9); ali pa so polja definirana s fiksno dolžino.  
Za ločitev zapisov med seboj se lahko uporabljata vejica (,) in  LF&CR. Nobeden 
izmed znakov se ne more uporabiti za obe ločili hkrati. Za ločitev polj med seboj 
moramo torej uporabiti drugo ločilo kot za ločitev zapisov med seboj. 
 
Na "EOR Links" povemo, na kateri povezavi se izvede zapis podatkov v izbrano 
datoteko (slika 3.30). 
 
 
Slika 3.30: Definicija zapisov – EOR-povezava. 
 
Na polju "Comment" lahko dodamo svoje opombe k datoteki (tabeli). 
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3.4.4.3 Matematično vozlišče (Math Node) 
 
Matematično vozlišče se uporablja za razne preračune, lahko pa se z njim le postavi 
določeno konstanto. Tudi matematično vozlišče je, kakor vpisno vozlišče, podatkovno 
vozlišče in je lahko tudi polje v tabeli (slika 3.45). 
 
 
Slika 3.45: Matematično vozlišče. 
 
Lastnosti "Basic", "Comment", "Screen" in "Function Keys" so že bile opisane 
pri prejšnjih vozliščih. Lastnost "Initial Value" je v vpisnem vozlišču  del lastnosti 
"Input". V matematičnem vozlišču je to samostojna lastnost, ki so ji dodali še "Data 
Type". Podatki v matematičnem vozlišču so lahko samo numerični (slika 3.46). 
 
 
Slika 3.46: Matematično vozlišče – podatkovni tipi. 
 
Lastnost "Calculate" je specifična samo za to vozlišče. Tu se lahko nad vneseno 
vrednostjo naredi eno od matematičnih operacij ("Operator:"), kot so seštevanje, 
odštevanje, množenje in deljenje (slika 3.47 desno). Mogoče je tudi, da se nad 
vrednostjo ne naredi nobene operacije.  
Kot operand lahko uporabimo konstanto ("With Constant") ali vrednost katerega 
drugega vpisnega ali matematičnega vozlišča ("With Data Node Of Numerical Type"), 
ki pa mora imeti numerični podatkovni tip. Če vozlišče nima numeričnega 
podatkovnega tipa, ga sploh ni mogoče izbrati iz izbora. 
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Slika 3.47: Matematično vozlišče – izračun. 
 
Lastnost "Formula" omogoča samodejni vnos polja. Vsebina polja je odvisna od C-
izraza, ki ga v polje vnesemo. Za spremenljivke lahko uporabimo katero koli vpisno 
vozlišče. Ime določenega vozlišča je določeno kar z imenom vozlišča, ki mu spredaj 
dodamo podčrtaj (_). 
Lastnost "Compare" primerja vneseno vrednost z operandom. Operand je lahko 
konstanta ("With Constant") ali drugo vpisno ali matematično vozlišče numeričnega 
tipa "With Data Node Of Numerical Type".  
Mogoče primerjave so manjše (<), manjše ali enako (<=), večje (>), večje ali enako 
(>=), enako (==) ter različno (!=) (slika 3.48 desno). Rezultat primerjave se potem 
lahko uporabi kot pogoj v povezavi. 
Poleg primerjave je tu še "Qualifier", kjer se v C-kodi napiše izraz za logično 
spremenljivko "_RESULT_". Če vrednost ustreza izrazu, koda vrne zastavico z 
vrednostjo resnično. Če vnesena vrednost ne ustreza izrazu ali ima ničelno vrednost, 
koda vrne zastavico z vrednostjo neresnično. 
 
 
Slika 3.48: Matematično vozlišče – primerjava. 
 
Lastnosti povezav "Links, in" ter "Links out" bodo opisane v posebnem poglavju. 
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3.4.4.4 Vozlišče urejaj (Edit Node) 
To vozlišče omogoča pregledovanje in urejanje podatkov v datotekah (tabelah). 
Specifična lastnost tega vozlišča je "Edit" – urejaj (slika 3.49). 
 
 
Slika 3.49: Vozlišče urejaj. 
 
Tu se v možnosti "Record Name:" izbere datoteko (tabelo) za pregledovanje oziroma 
urejanje. "Data File Name:" je pot datoteke na lokalnem disku. "Field Separator:" je 
ločilo, ki loči polja med seboj. Če potrdimo možnost "Start Browser From The Last 
Record", se kazalnik pozicije ob vstopu v vozlišče postavi na zadnji zapis v datoteki 
(tabeli), drugače na prvega. 
Vozlišče urejanja ima več načinov delovanja. Na zaslonu terminala se prikazujejo 
podatki v treh vrsticah. V prvi vrstici je način delovanja. Druga vrstica označuje 
zaporedno številko zapisa in zaporedno številko polja tega zapisa. Zapis oziroma 
vrstica je označena s črko R ("Row"), ki ji sledi številka, ki pove zaporedno številko 
zapisa. Druga oznaka je F ("Filed"), ki označuje polje v tem zapisu. Tudi črki F sledi 
številka, ki pove zaporedno številko polja v zapisu. Vrednosti sta med sabo ločeni z 
vejico. Tretja vrstica na zaslonu pove vrednost polja, na katero kaže druga vrstica 
zaslona. 
Ob vstopu v vozlišče urejaj se odpre način raziskovanja (''Browse''). Način 
raziskovanja označuje tudi napis v prvi vrstici zaslona "Browse" (slika 3.50). V drugi 
vrstici se pojavita prvi oziroma zadnji zapis datoteke, odvisno od izbora "Start Browse 
From The Last Record", ter prvo polje tega zapisa. Tretja vrstica na zaslonu je 
vrednost polja. 
 
Browse 
R1,F1 
MS 
 
 
 
 
 
Slika 3.50: Zaslon terminala – vozlišče urejaj: način raziskovanja. 
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katerem je trenutno kazalnik. Iskalnik bo našel vsak zapis, ki se bo ujemal z začetkom 
iskalnega niza. Ko je želeni iskalni niz vnesen, se to potrdi s tipko [ENT]. Če je 
iskalnik našel zapis, ki se ujema z iskalnim nizom, to sporoči v naslednji vrstici 
zaslona s "Found, RX", kjer je X zaporedna številka zapisa, v kateri je zapis našel. 
Doda še vrstico "Search next", ki omogoča nadaljevanje iskanja. S pritiskom na tipko 
[ENT] ali 1 se nadaljuje iskanje naslednjega zapisa, s pritiskom na [C] ali 0 pa se 
zapusti način iskanja in preide v način raziskovanja, kazalnik pa je postavljen na zadnji 
najdeni zapis.  
 
Search 
R1,F1 
Data: MS 
Found, R2 
Search next 
 
 
 
Slika 3.53: Zaslon terminala – vozlišče urejaj: način iskanja. 
 
Če iskalnik ne najde nobenega ujemajočega zapisa, to sporoči z napisom v novi vrstici 
"Not found". S pritiskom na katero koli tipko se skoči na možnost ponovnega iskanja. 
Način iskanja se zapusti s tipko [ESC]. 
 
3.4.4.5 Vozlišče brisanja 
Vozlišče brisanja je namenjeno brisanju zapisov iz datotek ali datotek samih . Na tem 
vozlišču bom opisal samo lastnost brisanja, "Erase", saj sem preostale že opisal na 
drugih vozliščih. Datoteko se izbriše z izborom "Delete Whole Data File". Pri brisanju 
zapisov iz datoteke je mogoče pobrisati samo zadnji zapis v datoteki (tabeli). Ta se 
izbere z opcijo "Delete Last Record". Pri "Record Name:" je treba vnesti ime datoteke, 
nad katero se bo operacija brisanja izvedla. "Data File Name:" pa je pot datoteke na 
lokalnem disku, če je potrebna pri prenosu na terminal. 
  
 
Slika 3.54: Vozlišče brisanja. 
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3.4.4.6 Vozlišče pošlji 
Lastnosti tega vozlišča so iste kot pri preostalih. Njegova specifična  lastnost pa je 
"Upload". Tu sta na voljo dve možnosti, in sicer "Upload All Records In Data File", 
kjer se prenesejo vsi zapisi datoteke, ter "Upload Current Record", kjer se prenese 
samo trenutni zapis. V "Record Name:" se izbere datoteko (tabelo), katere podatke se 
bo preneslo. Če je možnost "Send File Terminator (CTRL-Z) At The End Of 
Uploading" potrjena, se na koncu datoteke pri pošiljanju doda še zaključek 1A 
(šestnajstiško). 
Nato je treba nastaviti še vrata na terminalu. "Baud rate:" je hitrost prenosa. Izbira se 
lahko med privzeto vrednostjo in vrednostmi 4.800, 9.600, 19.200, 38.400 in 57.600 
bitov na sekundo. Podatke prenašamo s protokolom Multi-point, "Protocol:" (slika 
3.55). Podatki se začnejo prenašati takoj po ukazu. Pri tem moramo poskrbeti, da na 
gostiteljskem računalniku nekdo ves čas čaka na sprejem podatkov. 
 
 
Slika 3.55: Vozlišče pošlji. 
 
3.4.4.7 Vozlišče program (Program Node) 
S pomočjo vozlišča program se napiše kodo v programskem jeziku C (slika 3.56). 
 
 
Slika 3.56:Vozlišče program – osnovne nastavitve. 
 
Nastavitev "Basic" ima tu dodatno možnost globalnega dostopa "Global Access: This 
program node can be accessed by all others", ki omogoča, da se programsko kodo 
vozlišča pokliče iz drugega vozlišča. Programsko kodo lahko pokličemo iz nastavitev 
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"Input formula", "Verify Qualifier", iz izraza povezave ali druge programske kode. 
Ker mora biti funkcija C prevedena, preden je klicana, se globalna vozlišča vedno 
prevedejo pred preostalimi. Vrstni red prevajanja vozlišč je abecedni vrstni red imen 
vozlišč, torej če se iz globalnega vozlišča kliče funkcijo drugega globalnega vozlišča, 
mora biti to drugo vozlišče z imenom, ki je po abecednem vrstnem redu pred prvim 
vozliščem. 
Druge nastavitve so že znane, specifična lastnost tega vozlišča je "Program".  To je 
urejevalnik, namenjen zapisu kode v programskem jeziku C. Ob pritisku puščice 
spodaj desno se odpre večji urejevalnik (slika 3.57 desno). Ko je delo v večjem 
urejevalniku končano, se ga zapre in vsebina se prenese v manjši urejevalnik. 
 
 
Slika 3.57: Vozlišče program – urejevalnik. 
 
Tu moramo vsako spremembo potrditi na tipki "Apply" ali "OK", s katero se okno tudi 
zapre. 
Vsako programsko vozlišče ima vhodno funkcijo, ki je klicana ob vstopu v 
programsko vozlišče. Ime te funkcije je enako imenu vozlišča, ki mu spredaj dodamo 
podčrtaj "_". Če je ime vozlišča na primer VmesDeloP, je ime vhodne funkcije 
_VmesDeloP. (slika 3.57 desno). Za globalna programska vozlišča tako poimenovanje 
ni obvezno. 
Funkcije, ki so mogoče, se delijo v tri skupine: lastne funkcije, nekaj standardnih 
funkcij programskega jezika C ter funkcije strojno-programske opreme (firmware) 
terminala. 
 
3.4.4.8 Vozlišče zaženi (Run Job Node) 
V JobGen Plusu je mogoče iz enega opravila poklicati drugo opravilo. S tem je 
omogočeno, da eno veliko opravilo spremenimo v več manjših. Tako se doseže večjo 
preglednost ter hkrati omejeno velikost, ki jo opravilo lahko ima. Vsako opravilo lahko 
vsebuje za 9.500 bajtov vozlišč ter za 38.800 bajtov programske C-kode. 
Pri tem je treba paziti na to, da klicanje drugega opravila ni enako kot klicanje druge 
funkcije znotraj opravila, kjer se po opravljeni klicani funkciji vrnemo h klicatelju 
funkcije. Tu se pred zagonom drugega opravila prvo opravilo briše iz spomina. Prav 
tako se pobrišejo vsi vmesni rezultati, zato je treba poskrbeti, da vse potrebne podatke 
shranimo pred klicanjem drugega opravila. Vrnemo se lahko samo tako, da drugo 
opravilo, ali katero drugo, če je klicano naprej, ponovno pokliče prvo opravilo. Pri 
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klicanju drugega opravila ni nujno, da se to opravilo postavi na začetno vozlišče, 
ampak lahko v klicu določimo poljubno vozlišče, kjer se opravilo začne izvajati. 
Nastavitve vozlišča so iste kot pri preostalih vozliščih, druga je le nastavitev "Run 
Job". V možnosti "Job File Name:" se navede pot klicanega opravila, v "Start Node 
Name:" pa, na katero vozlišče se bo opravilo postavilo na začetku. Če je to polje 
prazno, se bo opravilo postavilo na začetno vozlišče (slika 3.58). 
 
 
Slika 3.58: Vozlišče zaženi. 
 
3.4.4.9 Vozlišče komentar 
Tu neposredno na diagram poteka lahko dodamo poljubne opombe. 
 
3.4.5 Povezave 
Povezave so bistveni del, ki sestavlja aplikacijo "Job Gen Plus". Povezave ne 
predstavljajo le povezave iz enega procesa (vozlišča) v drugega, temveč tudi tok 
izvajanja opravila. 
Povezavo se ustvari tako, da se v orodjarni z miško izbere orodje povezave , nato pa 
se, s pritisnjenim desnim miškinim gumbom, potegne črto med želenima vozliščema. 
Povezava je lahko tudi takšna, da se vrne v isto vozlišče. To se naredi tako, da se 
miško zapelje iz vozlišča in nato nazaj v vozlišče, pri tem mora biti pritisnjen desni 
miškin gumb. Vozlišče ima lahko več tako izhodnih kot vhodnih povezav, a vsaka 
povezava naj bi imela drugačen pogoj, pod katerim se izvede. Pogoj povezave namreč 
določa, katera od izhodnih povezav bo v danem trenutku izbrana. 
Povezava je izbrana, ko ima pogoj povezave status resnično ("True"). Povezava med 
dvema vozliščema ima na obeh vozliščih isti pogoj, razlika je le, da je v vozlišču, iz 
katerega izhaja, povezava definirana kot izhodna, "Links, out", v vozlišču, v katero 
vstopa, pa vhodna povezava, "Links, in". Smer puščice povezave kaže iz izhoda 
prvega vozlišča v vhod drugega vozlišča. Povezava lahko dobi pogoj resnično samo na 
vozlišču, iz katerega izhaja. Pogoje povezave lahko določimo na več načinov, in sicer: 
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3.4.5.1 Prioritete povezav 
Ker gre iz enega vozlišča lahko več povezav, se zgodi, da ima več povezav hkrati 
status resnično, zato je določena prioriteta povezav, ki določa vrstni red izvrševanja 
povezav. 
 
1. Ko je vozlišče v izvajanju in čaka na vnos podatkov, se lahko to izvajanje 
prekine s posebno tipko. Ko se posebna tipka pritisne, se preverijo vse 
povezave iz vozlišča, in če je v kateri izmed njih ta pogoj v "Keypad Input:", se 
izvajanje prekine in opravilo skoči v vozlišče, kamor povezava gre. Če 
povezave s takšnim pogojem ni, se izvajanje na vozlišču nadaljuje. Če ima 
katero drugo izmed vozlišč definirano to tipko, ki je bila pritisnjena kot 
"Function Key", pa opravilo skoči tja, če seveda povezava s takšno tipko ne 
obstaja. Drugače ima povezava prednost. 
2. Ko je izvajanje vozlišča zaključeno (vnesen je bil na primer podatek na zbirnem 
vozlišču ali koda je bila zaključena v programskem vozlišču itd.), se začnejo 
preverjati vse povezave. Najprej se preverjata polji "Success" in "Failure" v 
"Verify Node's Return".  
3. Sledi preverjanje pogoja v "Expression:". 
4. Nato je na vrsti preverjanje v "Input Data". 
5. Nato sledi, če je pogoj "Always", v "Verify Node's Return". 
6. Kot zadnji je še "Keypad input:". Keypad ima najnižjo prioriteto, ko je 
izvajanje končano. 
 
Povezave se preverjajo v tem vrstnem redu. Ko opravilo naleti na prvo povezavo, 
ki ustreza pogoju, se skok izvrši takoj in preostalih pogojev povezav se ne preverja 
več. 
Če noben pogoj povezave ne ustreza, sistem čaka, dokler eden izmed pogojev 
povezav ni izpolnjen. Če je bilo nekaj narobe programirano, je treba v takem 
vozlišču izvajanje opravila prekiniti, drugače opravilo tam obstane. Če iz vozlišča 
ne poteka nobena povezava, bo opravilo samodejno prekinjeno na takem vozlišču, 
ko bo izvajanje vozlišča končano. 
3.4.6 Izdelava opravila 
Ko so vsa potrebna vozlišča povezana med seboj, je treba izdelati izvršljivo datoteko 
za terminal. JobGen Plus izdela izvršljivo datoteko opravila v dveh korakih. V prvem 
koraku izdela izvorno datoteko glede na vse nastavitve v diagramu poteka. Če pri tem 
naleti na kakšno napako, to javi v pogovornem oknu. Nato izvorno kodo prevede v 
izvršljivo datoteko. Prav tako tu javi napake v pogovornem oknu, če naleti nanje. 
Med izdelovanjem kode JobGen Plus lahko aktivira tudi druge operacije, kot je 
izdelovanje binarne indeksne tabele za iskanje ali izdelovanje datoteke kitajske pisave. 
Vse to na koncu sporoči v pogovornem oknu (slika 3.64). 
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Slika 3.64: Poročilo o izdelavi in prevajanju opravila. 
 
Ko je izdelovanje kode končano, aktivira PTComm Manager in prenese potrebne 
datoteke v terminal, če je to seveda omogočeno. Prenos lahko vključuje tudi vse 
povezane datoteke, kot so vpogledne datoteke (tabele), binarne iskalne tabele ter 
datoteko kitajskih pisav, odvisno od nastavitev v "Edit" > "Define Job (default)", 
nastavitev "Make Job". 
3.4.7 Simulacija opravila 
Opravilo je mogoče tudi simulirati na osebnem računalniku, da kode ni treba vedno 
prenašati v terminal med izdelavo. Pred simulacijo mora program JobGen Plus prav 
tako izdelati opravilo. Pri simulaciji je nekaj omejitev, in sicer, ko se izvaja iskanje po 
datoteki, ta ne sme presegati 64 kB. Slaba lastnost simulacije je še, da ni podprta na 
vseh operacijskih sistemih in za zdaj deluje le na sistemih Windows 95/98/Me in XP. 
Primer simulacijskega okna prikazuje slika 3.65. 
 
 
Slika 3.65: Primer simulacijskega okna. 
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4 APLIKACIJA TERMOPOL 
4.1 ČRTNE KODE 
 
Pred pisanjem kode za opravila je bilo treba določiti oblike črtnih kod na dokumentih, 
ki se bodo uporabljale za potrebe beleženja v proizvodnji. Za registracijo delavec 
potrebuje svojo matično številko, delovni listek, na katerem je kombinacija delovni 
nalog-operacija, ter oznako stroja. Vse tri stvari vnaša v terminal preko črtnih kod, 
tako poteka registracija hitreje, možnost za napake pa se zmanjša. 
 
4.1.1 MATIČNA ŠTEVILKA (MŠ) 
Matična številka je identifikacijska številka vsakega delavca. Vsak delavec ima svojo 
matično številko, duplikati niso dovoljeni. Za potrebe registracij sem uporabil že 
obstoječe matične številke, ki se v podjetju uporabljajo še v druge namene (npr. za 
registracijo prisotnosti). Vsak delavec je dobil črtno kodo s svojo matično številko. Za 
potrebe programiranja terminala in prepoznavanja pri registraciji, da gre za matično 
številko, je bilo treba obliko zapisa nekoliko dodelati. Oblika MŠ je sestavljena iz 6 
znakov. Prva dva znaka sta MS in povesta, da gre za matično številko, sledijo obvezno 
4 številke. Števila, ki niso 4-mestna, imajo na začetku dodane vodilne ničle. Npr. 
matično številko 443 zapišemo v obliki MS0443 (slika 4.1). 
 
 
Slika 4.1: Primer matične številke. 
4.1.2 KOMBINACIJA DELOVNI NALOG-OPERACIJA 
Vsak delovni nalog poleg preostale dokumentacije vsebuje delovne listke. Delovni 
listek je opis posamezne operacije, ki je za izdelavo izdelka potrebna. Zaporedne 
številke operacij največkrat sledijo kronološkemu načrtu izdelave izdelka. 
Za registracijo sta potrebni tako številka delovnega naloga kakor tudi številka 
operacije. 
Da bi bila registracija delovnega naloga in operacije čim hitrejša, je na vsakem 
delovnem listku črtna koda s kombinacijo delovnega naloga in operacije. Črtno kodo 
na začetku sestavljata dva znaka, DN, ki povesta, da gre za registracijo delovnega 
naloga in operacije. Sledi 6- oziroma 8-mestno število, ki je številka delovnega naloga. 
Številka delovnega naloga je v bazi delovnih nalogov definirana kot 8-mestno število. 
Prvih 6 znakov sestavlja številko delovnega naloga, sledita še dve mesti, ki 
predstavljata pozicijo delovnega naloga. Če ima delovni nalog samo eno pozicijo, kar 
jih večina ima, sta ti dve polji prazni polji. Sledi znak - (minus) ter nato črka D, ki 
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označuje operacijo oziroma delo. Črka D izvira iz baze tehnoloških postopkov, zato 
tega nisem spreminjal. Črki D sledi 3-mestno število z vodilnimi ničlami po potrebi. 
Npr. delovni nalog številka 147174 in operacija 10 sta zapisana v obliki DN147174  - 
D010 (slika 4.2). 
 
 
Slika 4.2: Delovni listek s črtno kodo kombinacije delovni nalog-operacija. 
 
4.1.3 DELOVNI STROJ 
Vsi delovni stroji večinoma nosijo svojo unikatno oznako. Nekaj primerov je tudi 
takih, kjer več strojev nosi isto oznako. V proizvodnji so oznake strojev razdeljene v 8 
skupin od 1 do 8. Ta oznaka pove, katero vrsto opravila lahko na tem stroju 
opravljamo, ne vpliva pa na fizično lokacijo stroja. Vsak stroj ima za potrebe beleženja 
delovnega časa še dodatno oznako. Te oznake so trenutno od črke B do N. Če se 
pokaže potreba po dodatnem terminalu na neki lokaciji, se terminal zelo enostavno 
doda v sistem beleženja. Dodatni terminal dobi svojo oznako in stroji na tej lokaciji se 
označijo s to isto oznako. Te oznake so odvisne od fizične postavitve stroja, in sicer 
stroj nosi oznako terminala, ki mu je najbližje. Gre za to, da je na enem stroju mogoča 
registracija samo z enim terminalom, da se ti ne bi preveč mešali po proizvodnji, saj se 
mora zaključek narediti na istem terminalu kot začetek. Tako ni nepotrebnega iskanja 
pravega terminala ob zaključku registracije. Obstaja pa nekaj izjem, manjših strojev, ki 
se dnevno selijo po proizvodnji. Ti stroji imajo oznako V. Na njih se je mogoče 
registrirati z vsemi terminali. Še ena posebnost so ročna opravila. Ker se ta lahko 
opravljajo kjer koli, imajo to oznako delavci kar pri sebi poleg matične številke. 
Oznaka ročnega opravila je S3.50-P oziroma S3.50-D. Pri strojih z oznako V (stroj v 
vseh terminalih) mora biti delavec bolj pozoren, da zaključuje registracijo z istim 
terminalom, kot jo je začel. Oznaka stroja je sestavljena iz 7 ali 8 znakov. Stroji, ki 
imajo eno delovno mesto, imajo 7-mestno oznako. Označeni so v obliki  SX.YY-Z. S 
je oznaka za terminal oziroma stroj, X je skupina, v katero stroj spada, YY je 
zaporedna številka stroja v skupini, zapisana 2-mestno (po potrebi z vodilno ničlo). 
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Oznaka Z ima lahko vrednost D (delo) ali P (priprava). Na vsakem delovnem mestu 
sta obe oznaki (slika 4.3a).  
Stroji z dvema delovnima mestoma so označeni z 8-mestno oznako v obliki      
SX.YY-ZM. Tu M pomeni L za levo in D za desno stran stroja (slika 4.3b).  
Oznaka, kateremu terminalu stroj pripada, je odebeljeno zapisana ločeno desno od 
črtne kode (v primeru na sliki 4.3 je to I).  
 
a b  
 
Slika 4.3: Oznaka delovnega stroja (v tem primeru za skupino terminala I). 
 
4.2 DATOTEKE OZIROMA TABELE 
 
Za delovanje aplikacije so potrebne datoteke, kamor se pridobljeni podatki vpisujejo 
(izhodne datoteke). Dve izhodni datoteki imata tudi svoji začasni datoteki. Potem so 
potrebne datoteke, s pomočjo katerih se določene registracije kontrolirajo (vhodne 
datoteke), ter na koncu še datoteke, ki omogočajo prehode iz enega opravila v drugo 
(pomožne datoteke). Vse datoteke imajo vnaprej določeno obliko, tako da jih terminal 
prepozna kot tabele. Za vse datoteke (tabele) je kot ločilo med polji (Field Separator) 
uporabljen znak podpičje (;), konec zapisa (Record Terminator) pa označuje znak CR-
LF. Uvod "Preamble" in zaključek "Postamble" nista uporabljena. 
Pri poimenovanju datotek je treba paziti na DOS-pravilo, da lahko ime vsebuje do 8 
znakov za osnovo in 3 za končnico. Osnova in končnica sta ločeni s piko. 
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4.3.1 Opravilo EvidList 
EvidList je osnovno opravilo, kamor se terminal tudi postavi po zagonu (slika 4.4) . 
 
 
Slika 4.4: Diagram poteka opravila EvidList 
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Začetno vozlišče tega opravila je meni MenuStart, ki ima pod pogojem pritiska katere 
koli tipke povezavo v vozlišče zaženi PDatotekeCF. To vozlišče zažene drugo opravilo 
Datoteke, ki preveri, ali obstajajo na terminalu vse vhodne datoteke. Bolj natančen 
opis opravila Datoteke sledi pozneje. Ko se v tem opravilu operacija zaključi, se 
ponovno zažene opravilo EvidList, ki se zdaj postavi v vozlišče Inic, kjer se določijo 
začetne vrednosti nekaterih vpisnih vozlišč in globalnih spremenljivk ter začetne 
vrednosti v datoteki parametrov Param.txt. Ko se C-koda na tem programskem 
vozlišču izvede, vedno sledi skok v vpisno vozlišče MS01, kjer terminal čaka nov vpis 
matične številke (slika 4.5).  
 
Vnesi MS(1):______ 
 
 
 
 
 
F1-Vmesno delo 
Slika 4.5: Vpis matične številke. 
 
V tem vozlišču je mogoče vpisati samo MŠ. Vsak zaposleni ima črtno kodo s svojo 
identifikacijsko številko. Vpis opravi z laserskim čitalnikom. Mogoč je tudi ročni vpis, 
vendar se ga ne uporablja, saj je vpis z laserskim čitalnikom veliko hitrejši. Ko je 
vrednost v vozlišču prebrana, vedno sledi skok v programsko vozlišče PrevMS01.  
V tem programskem vozlišču se najprej postavi nekaj začetnih stanj, ki so potrebna za 
vsako registracijo posebej, v vpisnih vozliščih in nekaterih globalnih spremenljivk.  
Vsaka registracija ima tudi svojo referenčno oznako. Referenčna oznaka je 14-mestno 
število, ki je sestavljeno iz datuma in časa v obliki YYYYMMDDHHNNSS. To 
referenčno število se sestavi v posebnem globalnem vozlišču APomozniProg, ko se 
kliče funkcija _DatumTimeString(). Vrednost se vpiše v vozlišče DatumTime. Sledi 
preverjanje, ali se je dejansko vpisala matična številka (to koda preveri s pomočjo 
prvih dveh znakov, ki morata biti MS). Če je bila MŠ vpisana, sledi klic funkcije 
PrevMS v globalno programsko vozlišče EPrevMS. Tu funkcija PrevMS najprej 
preveri, ali ta matična številka obstaja v datoteki (tabeli) matičnih številk 
SezMSVse.csv. Če matične številke ni v datoteki, se na zaslonu pojavi napis o napačni 
matični številki, globalna spremenljivka SkokMS pa dobi vrednost 2. S tem se funkcija 
PrevMS zaključi. Vrednost SkokMS = 2 zdaj v programskem vozlišču PrevMS01 
pomeni prekinitev registracije in zaključek kode. Z vrednostjo SkokMS = 2 se aktivira 
povezava, ki omogoči skok nazaj v vpisno vozlišče MS01, kjer je terminal pripravljen 
na nov začetek registracije. 
Če matična številka obstaja v datoteki SezMSVse.csv, funkcija PrevMS najprej  
preveri, ali je bila ta MŠ morebiti že vpisana v datoteki VpisanMS.txt. Ta podatek je 
zelo pomemben, saj se ob prvem vpisu vpisuje začetek registracije, ob drugem pa 
konec registracije. V datoteki VpisanMS.txt so tri polja; v prvem je matična številka, v 
drugem referenčna oznaka, v tretjem je podatek o vmesnem delu. Če matična številka 
še ni bila vpisana, se vpiše v začasno datoteko (tabelo) ZACREG.txt. Spremenljivka 
SkokMS dobi vrednost 1 in funkcija PrevMS01 se zaključi. Vrednost SkokMS = 1 
aktivira povezavo, ki pomeni, da bo iz programskega vozlišča PrevMS01 sledil skok v 
zbirno vozlišče MS02.  
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Če je torej SkokMS01 imel vrednost 1, ob zaključku funkcije PrevMS01, sledi skok v 
vpisno vozlišče MS02 (slika 4.6).  
 
MS1: 0443 
 
Vnesi DN/MS2: 
____________________ 
 
 
 
 
Slika 4.6: Primer zaslona v vpisnem vozlišču MS02, 
 
Na tem mestu sta zdaj dovoljeni dve različni registraciji. Če delo opravlja več 
delavcev, se registrira naslednji delavec. Iz vozlišča MS02 sledi skok v programsko 
vozlišče PreveriMS02. Tu se ponovno, s klicem funkcije PrevMS, preveri, ali matična 
številka obstaja v datoteki matičnih številk in ali ni delavec morebiti že registriran. Ali 
je delavec že registriran, je v tem primeru treba preveriti tako v datoteki VpisanMS.txt 
kot v začasni datoteki ZACREG.txt (lahko bi se registriral že na MS01). Če je delavec 
vpisan v kateri od datotek, sledi skok nazaj na vpisno vozlišče matične številke MS02, 
drugače sledi skok v vpisno vozlišče MS03. Vse do vpisnega vozlišča MS06 je 
postopek enak. Maksimalno število delavcev na eni operaciji je 6.  
Če se na katerem koli vpisnem vozlišču MS02-MS06 z optičnim čitalnikom odčita 
kombinacija delovni nalog-operacija, pa v programskih vozliščih PrevMS02 do 
PrevMS06 terminal to prepozna, saj sta začetna znaka delovnega naloga DN. Tako se 
kombinacija delovni nalog-operacija razlikuje od matične številke na teh programskih 
vozliščih. V tem primeru se kliče funkcijo PreveriDN v globalno vozlišče 
CPreveriDN. Če se vpiše vseh 6 matičnih številk, iz PrevMS06 skočimo v vpisno 
vozlišče DN01, kjer je za pravilno nadaljevanje mogoče vpisati samo kombinacijo 
delovni nalog-operacija. Vpis preveri PrevDN01, kamor se skoči iz vpisnega vozlišča 
DN01. Če je ta kombinacija prebrana, prav tako sledi klic funkcije PreveriDN.  
Funkcija PreveriDN preveri, ali vpisana kombinacija delovni nalog-operacija obstaja v 
datoteki (tabeli) delovnih nalogov SezDNVse.csv. Če ne obstaja, sledi skok nazaj v 
enega od vozlišč od MS02 do MS06 ali DN01, odvisno od tega, preko katerega je bila 
klicana funkcija PreveriDN. Če kombinacija delovni nalog-operacija obstaja, koda iz 
datoteke delovnih nalogov prebere še nekaj podatkov ter jih vpiše v začasno datoteko 
(tabelo) DNZac.txt. Če smo na vpisu prve operacije delovnega naloga za to 
registracijo, potem njegovo vrednost vpiše še v vozlišče DN01, številko operacije pa v 
vozlišče Operacija. Ko so vpisani naslednji delovni nalogi, teh dveh polj ne popravlja 
več; vedno pa vpiše število vpisanih operacij delovnih nalogov v vozlišče StevDN. Po 
tem sledi skok v vpisno vozlišče Stroj (slika 4.7). 
 
MS1: 0443 
 
DN: 147174   ;OP:  010 
Kl :E9219-00141 
Kol: 200 KOS 
 
 
Stroj/DN 
Slika 4.7: Primer zaslona v vpisnem vozlišču Stroj. 
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Tu sta zdaj ponovno mogoča dva vpisa, prvi je dodatni delovni nalog, drugi je vpis 
stroja. Po vpisu terminal skoči v programsko vozlišče PrevStroj, ki preveri vpis. Če se 
vpiše dodatna operacija delovnega naloga iz vozlišča PrevStroj, sledi klic funkcije 
PreveriDN, ki najprej preveri pravilnost kombinacije delovni nalog-operacija, nato pa 
jo, če je seveda pravilna, vpiše v začasno datoteko (tabelo) DNZac.txt. Po vpisu 
ponovno sledi skok v vpisno vozlišče Stroj. Omejitve, koliko delovnih nalogov je 
mogoče vpisati, ni. 
Druga možnost je, da se v vpisnem vozlišču Stroj vpiše stroj. V tem primeru to 
programsko vozlišče PrevStroj prepozna po začetnem znaku S. Pri vpisu stroja se 
razlikuje tudi to, ali se vpiše delo ali priprava, odvisno od tega, katero izmed kod se na 
stroju prebere. Programsko vozlišče PrevStroj najprej preveri, ali stroj sploh obstaja v 
datoteki (tabeli) strojev Stroj.cvs terminala. Če ne obstaja, se za kratek čas na zaslonu 
terminala pojavi obsvetilo o vpisu napačnega stroja, nato sledi skok nazaj v vpisno 
vozlišče Stroj. Če delavec opazi, da je registracijo začel z napačnim terminalom, ki ne 
spada k stroju, na katerem se trenutno želi registrirati, lahko postopek prekine s tipko 
[ESC]. Nato je treba postopek registracije s pravim terminalom začeti od začetka.  
Če stroj obstaja v datoteki (tabeli) strojev pa koda najprej preveri, ali je vpisano delo 
ali priprava. Če je vpisana priprava, dobi spremenljivka Skok vrednost 21 in sledi skok 
v vozlišče PrevPrip; če je vpisano delo, dobi najprej vpisno vozlišče DeloStroj 
vrednost "D", spremenljivka Skok pa vrednost 20 in sledi skok v vozlišče DatumZac, 
kjer se samodejno vpiše trenutni datum, nato je na vrsti skok v vozlišče CasZac, kjer 
se samodejno vpiše trenutni čas. 
Koda v programskem vozlišču PrevPrip na zaslonu prikaže meni, kjer je na voljo več 
različnih možnosti. Na razpolago so priprava, čiščenje, zastoj, popravilo in priprava 
kooperacije (slika 4.8). 
 
  IZBIRA PRIPRAVE 
 
1 - PRIPRAVA 
2 - CISCENJE 
3 - ZASTOJ 
4 - POPRAVILO 
5 - PRIPRAVA KOOPER. 
 
Slika 4.8: Izbira priprave. 
 
1 Priprava se izbere, kadar se pripravljata stroj in (ali) orodje za delo. Vozlišče 
DeloStroj dobi vrednost "P". 
2 Čiščenje se izbere, kadar je po končani operaciji treba očistiti delovno sredstvo ali 
orodje (v tiskarni je treba po končanem delu na primer očistiti mrežo za sitotisk). 
Vozlišče DeloStroj dobi vrednost "C". 
3 Zastoj je namenjen, kadar pride do zastoja na stroju (npr. zmanjka materiala in je 
treba dorezati material za količino delovnega naloga). Tako vemo, da se v tem času ni 
delalo, in se čas ne prišteje operaciji delovnega naloga, za delavca pa se prav tako ve, 
da je bil prisoten na stroju. Vozlišče DeloStroj dobi vrednost "Z". 
4 Popravilo je podobno kot zastoj, le da je bilo tu nekaj narobe s strojem in je potrebno 
popravilo. To seveda velja za manjša popravila; v primeru večje okvare je delavec 
premeščen na drugo delovno mesto, kjer se mora na novo registrirati. Vozlišče 
DeloStroj dobi vrednost "N". 
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5 Priprava kooperacije se izbere, kadar za neko operacijo delovnega naloga 
pripravljamo stvari za kooperacijo (npr. priprava polizdelkov, materialov itd.). 
Vozlišče DeloStroj dobi vrednost "K". 
Po vpisu priprave tako kot pri izboru dela sledi skok najprej v vozlišče DatumZac in 
nato še CasZac. Od tu v obeh primerih sledi skok v programsko vozlišče PreveriVpis. 
Pri tem skoku se podatki iz izbranih vpisnih vozlišč vpišejo v tabelo EL.txt. (to je 
definirano na povezavi med vozliščema CasZac in PreveriVpis).  
Pri vpisu dela in priprave ima globalna spremenljivka PrevVpis vrednost 1, kar 
pomeni, da se iz začasnih datotek ZACREG.txt in DNZac.txt. vpišejo podatki v pravi 
datoteki VpisanMS.txt (iz ZACREG.txt) in DNDela.txt (iz DNZac.txt). Vpis začetka 
registracije je tako končan. Iz vozlišča PreveriVpis skočimo v vozlišče PDatotekeCF, 
katerega funkcijo smo že spoznali. Terminal je tako pripravljen za naslednji vpis. Kot 
je bilo rečeno, se na povezavi iz vozlišča CasZac v vozlišče PreveriVpis podatki iz 
izbranih vozlišč prenesejo v datoteko EL.txt. Tabela 3.1 prikazuje, katera vpisna 
vozlišča se vpišejo v datoteko EL.txt. Iz tabele je razvidno tudi, na katero polje se 
posamezno vozlišče vpiše in kdaj. 
 
Vpisno vozlišče Ime polja v EL Čas vpisa 
   
MS01 MS01 začetek registracije 
MS02 MS02 začetek registracije 
MS03 MS03 začetek registracije 
MS04 MS04 začetek registracije 
MS05 MS05 začetek registracije 
MS06 MS06 začetek registracije 
DN01 DELNAL začetek registracije 
Operacija OPE začetek registracije 
Stroj Stroj začetek registracije 
DeloStroj D začetek registracije 
Kolicina01 Kol konec registracije 
DatumZac DatumZac začetek registracije 
CasZac CasZac začetek registracije 
DatumKon DatumKon konec registracije 
CasKon CasKon konec registracije 
DatumTime DatumCas začetek registracije 
StevDN StevDN ob spremembi št. DN 
VmesDelo VmesDelo začetek registracije 
DatumTimeVmes DatumCasVD začetek registracije 
DatumTimeNadDN DatumCasNadDN začetek registracije 
Tabela 4-1: Povezava izbranih vpisnih vozlišč in polj datoteke EL.txt. 
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Kadar funkcija PrevMS zazna, da je matična številka že bila vpisana, to pomeni 
začetek zaključka registracije. V tem primeru so na razpolago tri možnosti, ki so 
odvisne od začetka registracije. Če je bilo vpisano delo, potem spremenljivka SkokMS 
dobi vrednost 3; če je bila vpisana priprava, dobi spremenljivka SkokMS vrednost 4. 
Za pripravo se štejejo vse operacije, pri katerih ni treba vnašati količine. Tretja 
možnost pride v poštev, ko se pri začetni registraciji vpiše več kot eno operacijo 
delovnega naloga oziroma delovnih nalogov. V tem primeru moramo zaključek 
narediti v dveh korakih in globalna spremenljivka SkokMS dobi vrednost 5.  
Če je bilo torej pri začetku registracije vpisano delo, dobi spremenljivka SkokMS ob 
zaključku registracije vrednost 3 in funkcija PrevMS se zaključi. Tudi Funkcija 
PrevMS01 se zaključi, vrednost SkokMS = 3 pa aktivira skok v vpisno vozlišče 
Kolicina01, kjer terminal čaka, da delavec vpiše količino opravljenega dela (slika 4.9).  
 
MS1: 0443 
DN: 147174   ;OP:  010 
F1-Dod.DN;  F2-NadDel 
Zakljucek operacije! 
Sledi vnos kolicine 
 
Kolicina: _______ 
 
Slika 4.9: Primer zaslona terminala za vpis količine. 
 
Po vpisu količine sledi skok v vpisno vozlišče DatumKon. Tu se samodejno vpiše 
trenutni datum in opravi skok v naslednje vpisno vozlišče CasKon, kjer se samodejno 
vpiše trenutni čas. Po tem sledi skok v programsko vozlišče  ZakMS01, kjer se v 
datoteki (tabeli) EL poišče zapis z referenčno oznako in na tem zapisu v polja 
Količina, DatumKonca in CasKonca dopolni pravkar pridobljene informacije. 
Registracija je s tem zaključena. Sledi brisanje matične številke iz datoteke 
VpisanMS.txt in skok v vozlišče zaženi PDatotekeCF ter nato v Inic in MS01, kje je 
terminal pripravljen na nov vpis.  
Kadar je vrednost spremenljivke SkokMS enaka 4, se funkcija PrevMS prav tako 
zaključi. Kodi, ki se nadaljuje v PrevMS01, pa to pove, da je bila v začetni registraciji 
vpisana priprava. Tu sta potem ponovno dve možnosti nadaljevanja zaključka 
registracije. Če je na začetku registracije v meniju priprave izbrana opcija 1-Priprava 
(druge opcije opisane pozneje), programsko vozlišče PrevMS01 prikaže meni (slika 
4.10), kjer se izbere, ali naj se trenutna operacija priprave nadaljuje z delom ali naj se 
operacija priprave samo zaključi.  
  
MS1: 0443 
DN: 147174   ;OP:  010 
Zakljucek priprave! 
Ali nadalj. DN-OP 
 
1 - NE           2 - DA 
 
 
Slika 4.10: Primer zaslona zaključka priprave. 
 
Če je izbrana opcija 1-NE, bo sledil zaključek operacije priprave brez nadaljevanja. Če 
je opcija 2-DA, bo zaključku operacije priprave sledilo samodejno nadaljevanje dela 
brez ponovnega začetka registracije. Terminal bo samodejno prijavil začetek operacije 
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dela. V tem primeru dobi globalna spremenljivka NadDelo vrednost 1 in funkcija 
PrevMS01 je zaključena. Vrednost spremenljivke SkokMS je enaka 4, zato iz 
programskega vozlišča PrevMS01 sledi skok v vpisno vozlišče DatumKon in nato v 
CasKon ter od tu v ZakMS01. V programskem vozlišču ZakMS01 se vpiše vrednost 
količine, ki se v tem primeru samodejno postavi na vrednost 0, DatumKon in CasKon 
v tabelo EL. Kadar ima spremenljivka NadDelo vrednost 1, se v tem programskem 
vozlišču izvrši nov vpis začetka s trenutno matično številko, operacijo delovnega 
naloga, trenutnim strojem in vozliščem DeloStroj, ki dobi vrednost D, ter naredi 
zaključek trenutne registracije. Sledi skok v vozlišče DatumZac in nato CasZac, kjer se 
samodejno vpišeta datum in čas začetka nove registracije. Na vrsti je še skok v 
vozlišče PreveriVpis in na povezavi vpis novega začetka v datoteko EL.txt. Če ima 
globalna spremenljivka NadDelo vrednost 0, pa se samo zaključi trenutna registracija 
in sledi skok v vozlišče PDatotekeCF. Druga možnost je, da na začetku registracije v 
meniju priprave opcija 1-Priprava ni bila izbrana, ampak je bila izbrana katera od 
preostalih možnosti. V tem primeru se v programskem vozlišču PrevMS01 ne prikaže 
noben meni, ampak se registracija zaključi (kot bi bila v meniju priprave na sliki 3.10 
izbrana opcija 1-NE, opisana malo prej). 
Če je bilo na prvi registraciji vpisanih več operacij delovnih nalogov, ima 
spremenljivka SkokMS vrednost 5. Kot je bilo že rečeno, sta v tem primeru potrebna 
dva koraka za zaključek registracije. Aplikacija je zgrajena tako, da je treba narediti 
pregled vseh registriranih operacij delovnih nalogov, kadar je registriranih operacij 
delovnih nalogov več. Pregled delovnih nalogov se izvaja v drugem opravilu VpisiDN, 
zato je treba pripraviti podatke za zagon tega opravila. Funkcija PrevMS v 
programskem vozlišču EPrevMS v prvem koraku shrani potrebne podatke za zagon 
novega opravila VpisiDN ter se zaključi. Z vrednostjo spremenljivke SkokMS = 5 se 
zaključi tudi funkcija PrevMS02 in sledi skok v vozlišče PVpisDN, kjer se zažene 
novo opravilo VpisiDN. Kaj se dogaja v opravilu VpisiDN, bo opisano pozneje. Po 
vrnitvi v opravilo EvidList se opravilo postavi v vozlišče NoviKrog, kjer se iz 
pomožnih datotek osvežijo podatki, potrebni za nadaljevanje od tam, kjer je bilo 
opravilo prekinjeno. Globalna spremenljivka SkokNaVnosKol pa dobi vrednost 1, kar 
pomeni, da je ponovni zagon opravila VpisiDN za to registracijo onemogočen. S tem 
je tudi preprečeno, da bi spremenljivka SkokMS ponovno dobila vrednost 5 v funkciji 
PrevMS, in to je začetek drugega koraka zaključka registracije, kjer spremenljivka 
SkokMS lahko dobi vrednosti 3 ali 4. Kaj se zgodi v tem primeru, je bilo že opisano 
nekoliko prej. 
Naj omenim še, zakaj podatke o delovnih nalogih in vpisnih matičnih številkah med 
postopkom vpisujem v začasno datoteko. Zaradi prekinitve. Omogočeno je, da lahko 
registracijo vedno prekinemo na katerem koli koraku s pritiskom tipke [ESC]. S 
pritiskom na tipko [ESC] od kjer koli skočimo v programsko vozlišče PreveriVpis. 
Globalna spremenljivka PrevVpis dobi na začetku registracije vrednost 2. To vrednost 
zadrži celoten postopek, razen na koncu pred vpisom začetka datuma in časa, kjer 
postopka ni več mogoče prekiniti, dobi drugo ustrezno vrednost. V programskem 
vozlišču PreveriVpis pa vrednost spremenljivke PrevVpis 2 pomeni, da se ničesar 
nikamor ne vpiše, pobrišejo se le podatki iz začasnih datotek (tabel). 
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4.3.1.1 Posebne operacije v opravilu EvidList 
Zgoraj je bil že opisan osnoven postopek registracije, tako začetek kot konec. Poleg 
tega je v opravilu še nekaj posebnosti. Prva taka posebnost je vmesno delo. Ta 
operacija delavcu omogoča, da med delom, ki ga opravlja, registrira še neko drugo 
(vmesno) delo ali pripravo. To so navadno krajša opravila, ki se v času izmene po 
navadi ponavljajo; da delavcu ni treba venomer zaključevati osnovnega dela, se 
registrira pod vmesno delo. Na terminalu mora pred vpisom pritisniti tipko F1 (slika 
4.11). Sledi skok v programsko vozlišče VmesDeloP, kjer globalna spremenljivka 
VmesDelo dobi vrednost 1, v vozlišče VmesDelo pa se vpiše znak "D". Pripravi se še 
druga oblika zaslona, ki opozarja na registracijo vmesnega dela. 
 
Vnesi MS(1):______ 
 
 
 
 
 
 
F1-Vmesno delo 
Slika 4.11: Začetni meni terminala. 
 
Sledi skok nazaj v vozlišče MS01 (slika 4.12). 
 
VPIS MED DELOM 
Vnesi MS(1):______ 
 
 
 
 
 
Vmesno delo 
Slika 4.12: Zaslon ob vpisu vmesnega dela. 
 
Po registraciji matične številke je postopek enak kot pri običajni registraciji, le 
funkcija PreveriMS dodatno vpiše v vozlišče DatumTimeVmes vrednost DatumCas 
prejšnje registracije za ta MS01. Tako se ve, katera registracija je bila prekinjena z 
vmesnim delom. Pod vmesno delo se je mogoče registrirati večkrat. Ko se vmesno 
delo zaključuje, se vedno zaključuje zadnje registrirano vmesno delo. Ko se v datoteki 
VpisanMS.txt izvaja iskanje, ali je MŠ že vpisana, ukaz iskanja vedno za rezultat 
pobere prvo najdeno vrednost. Da je zadnje registrirano vmesno delo najdeno prvo, se 
v datoteko VpisanMS.txt vedno vpisuje na začetek datoteke. Druga posebnost je 
dodatni delovni nalog. Pri začetku registracije je možnost vpisa več operacij delovnih 
nalogov. Lahko se zgodi, da delavec kakšno operacijo delovnega naloga pozabi 
registrirati ali pozneje ugotovi, da v bistvu opravlja dve ali več operacij delovnega 
naloga, in tedaj pred vpisom količine doda operacijo delovnega naloga (slika 4.13). 
 
MS1: 0443 
DN: 147174   ;OP:  010 
F1-Dod.DN;  F2-NadDel 
Zakljucek operacije! 
Sledi vnos kolicine 
 
Kolicina: _______ 
Slika 4.13: Možnost vpisa dodatnega delovnega naloga. 
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To stori s pritiskom na tipko [F1] (Dod.DN). Iz vpisnega vozlišča Kolicina01 se takrat 
skoči v programsko vozlišče DodatnDN. Ker je za dodajanje delovnih nalogov 
posebno opravilo VpisiDN, sledi zagon tega opravila. Ker se podatki vseh vozliščih in 
spremenljivk izgubijo ob zagonu drugega opravila, je treba v tem programskem 
vozlišču podatke, ki so potrebni pozneje ob vrnitvi, in podatke, ki so potrebni za drugo 
opravilo, kamor skočimo, shraniti v posebne datoteke. Ti podatki se na tem mestu 
vpišejo v datotekah Param.txt in ParDoDN.txt. Lastnosti teh datotek bodo opisane 
pozneje. Iz programskega vozlišča DodatnDN  sledi skok v vozlišče PVpisDN, kjer se 
zažene opravilo VpisiDN z začetkom v vozlišču VhodPod. Več o tem opravilu v 
nadaljevanju. Iz opravila VpisiDN se nato, ko so dodane oziroma pobrisane ustrezne 
operacije delovnih nalogov, ponovno zažene to opravilo z začetkom v vozlišču 
NoviKrog. V tem programskem vozlišču se iz datoteke parametrov Param.txt prebere 
matično številko in se jo vpiše v vpisno vozlišče MS01. Prebere se tudi vrednost 
DatumCas, nato sledi skok v PrevMS01 ter nato naprej v vozlišče Kolicina01, kjer 
terminal čaka na vnos količine. 
Tretja posebnost je nadaljevanje dela. To se uporabi, ko se nadaljuje drugo operacijo 
delovnega naloga na istem orodju oziroma delovnem sredstvu. V naši proizvodnji ta 
funkcija pride največkrat v uporabo po končanem tisku, ko je treba še očistiti mrežo, 
ali ko se na istem orodju nadaljuje delo z drugim delovnim nalogom (tako se priprava 
pravilno porazdeli med vse delovne naloge, in ne samo na prvega!). V tem primeru se 
v zbirnem vozlišču Kolicina01 izbere F2-NadDel (slika 4.13). Sledi skok v 
programsko vozlišče NadZak, ki prikaže zaslon na sliki 4.14. 
 
1-NADALJUJ CISCENJE 
2-NADALJUJ DRUGI DN 
3-NADALJUJ ZASTOJ 
 
 
 
 
 
Slika 4.14: Zaslon pri nadaljevanju dela. 
 
Vozlišče čaka na naš izbor. Po njem sledi skok nazaj v vpisno vozlišče Kolicina01, 
kjer terminal čaka na vnos količine. Še pred tem se globalni spremenljivki NadDelo 
dodeli nova vrednost. Če je izbrana opcija 1-nadaljuj čiščenje ali opcija 3-nadaljuj 
zastoj, dobi spremenljivka NadDelo vrednost 2; če se izbere opcija 2-nadaljuj drugi 
DN, pa spremenljivka NadDelo dobi vrednost 3. Po vnosu količine po običajni poti 
preko vozlišč DatumKon in CasKon sledi skok v programsko vozlišče ZakMS01. Tu 
se naredi zaključek, nato se pripravijo še podatki za naslednjo samodejno registracijo, 
v vozlišče DatumTimeNadDN pa se vpiše prejšnji DatumCas, da se ve, katero delo se 
je nadaljevalo. V tem vozlišču dobi globalna spremenljivka PrevVpis po pravilnem 
zaključku podatkov novo vrednost (doslej je imela vrednost 2, kar bi v vozlišču 
PreveriVpis pomenilo prekinitev). V tem primeru je vrednost spremenljivke odvisna 
od predhodne izbire. Če ima spremenljivka NadDelo vrednost 2, dobi spremenljivka 
PrevVpis vrednost 1, če ima spremenljivka NadDelo vrednost 2, dobi spremenljivka 
PrevVpis vrednost 3. Nato preko vozlišč DatumZac in CasZac, kjer se samodejno 
vpišeta datum in čas novega začetka, sledi skok v vozlišče PreveriVpis z začetkom 
nove registracije. Če ima spremenljivka PrevVpis vrednost 1, se naredi običajen konec 
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začetka registracije. Kadar ima spremenljivka PrevVpis vrednost 3 (nadaljevanje 
drugega delovnega naloga), pa se v pomožni datoteki Param.txt in ParDoDN.txt 
vpišejo potrebni podatki o tej registraciji, nato sledi skok v vozlišče PVpisDN ter 
zagon opravila VpisiDN, kjer se potem vpiše oziroma vpišejo operacije delovnih 
nalogov, s katerimi bomo nadaljevali delo na tem stroju. Po vrnitvi v opravilo EvidList 
se preko vozlišča NoviKrog opravilo vrne v vozlišče PreveriVpis, kjer sledita 
zaključek začetka registracije in samodejen vpis začetka nove registracije.  
Četrta posebnost je režija. Režija se lahko vpiše, kadar je registriran samo en delavec v 
vpisnem vozlišču MS02. Pod režijo se vpišejo opravila, ki niso vezana na delovni 
nalog. Režijskih opravil je več vrst in vsako ima svojo dvomestno kodo. Ko se v 
vozlišču MS02 taka koda vpiše, sledi skok v programsko vozlišče PrevMS02. Vozlišče 
PrevMS02 prepozna, da je vpisana vrednost dvomestna, in doda na začetek vrednosti 
še tekst "DN". Sledi klic funkcije PrevDN, ki v tabeli SezVseDN.csv preveri, ali 
vnesena koda režije obstaja. Po potrditvi dobi spremenljivka SkokMS vrednost 4, kar 
pomeni v vozlišču PrevMS02 skok v programsko vozlišče Rezija. V vozlišču Rezija 
dobi vpisno vozlišče DeloStroj vrednost "R" (polje D v izhodni datoteki EL.txt), 
vozlišče Stroj pa vrednost "S0.00". Sledi skok v vpisno vozlišče DatumZac, kjer se 
vpiše datum, nato skok CasZac, kjer se vpiše ura, in na koncu še skok v PreveriVpis. 
Na tej povezavi se podatki vpišejo v datoteko EL.txt, v PreveriVpis pa se začetek 
registracije zaključi. 
Iz opravila EvidList je mogoče zagnati tudi opravilo Testi in Datoteke. To je koristno, 
če na terminalu pride do težav, saj se tako lahko kakšna nastavitev oziroma podatek na 
hitro preveri. Ko terminal čaka na začetek registracije v vozlišču MS01, se s tipko 
[ESC] aktivira skok v MenuStart. Iz menija sledi skok v vozlišče PTesti, s tipko [F3], 
ki nato zažene opravilo Testi. S tipko [F4] pa skok v vozlišče PDatotekeG, ki zažene 
opravilo Datoteke in se postavi v vozlišče Geslo. Na zaslonu menija usmeritve na ti 
dve vozlišči ni, saj delavci teh dveh opravil naj ne bi opravljali; namenjeni sta le 
administratorjem. 
Tako je opravilo EvidList na grobo razloženo, ostalo pa je le še nekaj globalnih 
programskih vozlišč. Vozlišče AAGlobal je vozlišče, kjer so definirane vse globalne 
spremenljivke. Vozlišče AZaslon na zaslonu prikaže vrednosti, ki so določene v 
globalnih spremenljivkah vrstic zaslona. Vozlišče MSVrstice oblikuje grafiko zaslona 
glede na število registriranih matičnih številk in operacij delovnih nalogov. Vozlišče 
BrisiMSR izbriše zapise iz tabele VpisanMS.txt za določeni DatumCas. Funkcija je 
klicana ob zaključku registracije. Če nadaljujemo delo, prav tako doda podatke za 
novo registracijo v datoteko VpisanMS.txt. Funkcija NabMSR v vozlišču BNabMSR 
nabere iz poljubne datoteke matične številke za določeni DatumCas. Funkcija Zakasn 
v vozlišču AZakasn služi za prikaz kratkotrajnih opomb na zaslonu. V klicu funkcije 
se določita zvok ob opombi in čas prikaza. Funkcija KopirajTabelo v vozlišču 
BKopirajTabelo prekopira podatke iz ene tabele v drugo tabelo. Vozlišče BrisiTabelo 
pobriše podatke iz poljubne datoteke (tabele). Pobriše lahko poljuben zapis iz datoteke 
ali vse zapise, odvisno od parametrov v klicu funkcije. Vozlišče OsveziNODe iz 
nabora podatkov vpiše vrednosti v vozlišča, ki se pozneje vpišejo v datoteko EL.txt 
(ko nadaljujemo delo, je na primer treba v vozliščih osvežiti podatke.) Funkcija 
KopirajDN v vozlišču KopirajDN1 skopira operacije delovnih nalogov v tabeli 
DNDela.txt iz enega DatumCas v drugega (potrebno na primer ob zaključku, kadar 
pripravi sledi delo ali delu čiščenje, ko se ustvarijo podatki za novo samodejno 
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registracijo). Funkcija Por v vozlišču BPor služi za poravnavanje tekstov, ki so 
pozneje prikazani na zaslonu (za lepšo grafično podobo na zaslonu.) Funkcija 
ZapriDat v vozlišču ZaptiDat1 zapre vse datoteke. Vozlišče AParDoDN vpiše podatke 
v datoteko parametrov ParDodDN.txt, vozlišče AParam pa vpiše podatke v datoteko 
parametrov Param.txt. 
4.3.2 Opravilo VpisiDN 
Opravilo VpisiDN (slika 4.15) je bilo dodano pozneje, ker je opravilo EvidList  
 
 
Slika 4.15: Opravilo VpisiDN. 
 
preseglo maksimalno velikost, ki je določena za opravilo. V opravilo VpisiDN 
pridemo iz opravila EvidList. Opravilo VpisiDN potrebuje določene vhodne podatke, 
ki jih iz opravila EvidList dobi preko pomožnih datotek Param.txt in PaDodDN.txt. 
Opravilo VpisiDN je namenjeno upravljanju, kadar imamo več operacij delovnih 
nalogov. Kadar se za začetno registracijo vpiše več delovnih nalogov, se te pozneje z 
opravilom VpisiDN lahko pregleduje, dodaja in briše. 
V opravilu VpisiDN se vstopi v programsko vozlišče VhodPod, kjer se iz pomožnih 
datotek Param.txt in PaDodDN.txt prebere vhodne podatke, ki so se predhodno 
pripravili v opravilu EvidList (slika 4.15).  
Sledi skok v programsko vozlišče VpisanDN. To vozlišče na zaslonu terminala prikaže 
meni, ki je odvisen od števila trenutno vpisanih delovnih nalogov za ta DatumCas. Če 
se zgodi, da je vpisana samo še ena operacija delovnega naloga, se na zaslonu 
prikažejo številka delovnega naloga in operacija, vrsta opravila (delo, priprava, 
čiščenje itd.) ter meni s potrditvijo delovnega naloga, pregledovanjem in dodajanjem 
(slika 4.16).  
 
DN: 147174    ;OP:  10 
 
Ste zakljucili vse DN 
DELO 
1 - DA 
2 - PREGLED 
3 - NE in DODAJANJE 
 
Slika 4.16: Primer menija za eno operacijo delovnega naloga. 
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Če se izbere opcija 1, se opravilo zapusti in ponovno se zažene opravilo EvidList. Če 
se izbere opcija 2, koda pokliče funkcijo NaborDN v globalnem vozlišču BNaborDN1. 
Ta funkcija najprej preveri, za kolikšno število zaslonov je operacij delovnih nalogov 
(na en zaslon jih gre 6), nato pa za vsak zaslon prebere podatke iz datoteke DNDela.txt 
za to registracijo. S pritiskom katere koli tipke prikaže naslednji zaslon. Če imamo le 
eno operacijo delovnega naloga (slika 4.17), imamo tudi en sam zaslon. 
 
Pogled od 1 do 1 
DN147174   -D010 
Pritisni tipko! 
 
 
 
 
 
 Slika 4.17: Primer zaslona pregleda z eno operacijo delovnega naloga. 
 
Ko se na zadnjem zaslonu pritisne katera koli tipka terminala, koda zapusti funkcijo 
NaborDN ter se vrne v vozlišče VpisanDN, ki ponovno prikaže začetni meni (slika 
4.16). Če se izbere opcija 3, pa sledi dodajanje delovnih nalogov. Po pritisku tipke 3 se 
najprej prikaže pregled operacij delovnih nalogov (slika 4.17), po pritisku katere koli 
tipke pa sledi klic funkcije DodajDN1 v globalnem programskem vozlišču 
DDodajDN1. Ta funkcija najprej prikaže zaslon za dodajanje delovnih nalogov (slika 
4.18). 
 
Za prekinitev 
    pritisni tipko ali 
 
 
Dodaj DN: 
 
 
 
Slika 4.18: Primer zaslona za dodajanje delovnih nalogov. 
 
S pritiskom na katero koli tipko se vozlišče DDodajDN1 zapusti in sledi vrnitev v 
vozlišče VpisanDN na začetni meni (slika 4.16); če se z laserskim čitalnikom prebere 
kombinacija delovni nalog-operacija z delovnega listka, pa se najprej preveri, ali ta 
kombinacija ni morebiti že vpisana. Če je že vpisana, terminal o tem pošlje obvestilo 
na zaslon ter se vrne na vpis delovnega naloga (slika 4.18). Če kombinacija delovni 
nalog-operacija še ni vpisana, se preveri, ali delovni nalog obstaja v datoteki 
SezDNVse.csv. Za preverjanje se kliče funkcija PreveriDN globalnega programskega 
vozlišča CPreveriDN. Če kombinacija delovni nalog-operacija ne obstaja, se vozlišče 
CPreveriDN zapusti in sledi vrnitev na ponovni vpis delovnega naloga (slika 4.18). Če 
kombinacija delovni nalog-operacija obstaja, pa se iz datoteke SezDNVse preberejo še 
vsi potrebni podatki in se vpišejo v pripadajoče globalne spremenljivke. Nato se 
funkcijo zapusti. Funkcija DodajDN1 podatke vpiše še v začasno datoteko DNZac.txt, 
nato pa s klicanjem funkcije KopirajTabelo vozlišča BKopirajTabelo prekopira te 
podatke v datoteko DNDela.txt. Podatek DatumCas se je pridobil na vhodu v opravilo 
in se je vpisal v globalno spremenljivko DatCas. Ko so podatki vpisani v datoteko 
DNDela.txt, koda pokliče še funkcijo DopolniEL v globalnem programskem vozlišču 
ADopolniEL, kjer se v datoteki EL.txt popravi število delovnih nalogov (polje 
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StevDN) za to registracijo. Dodajanje je končano, zato se najprej zapusti vozlišče 
DopolniEL, nato še vozlišče DDodajDN1, sledi vrnitev  v vozlišče VpisanDN, kjer se 
prikaže meni na zaslonu, ki je zdaj, ko je vpisanih več delovnih nalogov, drugačen kot 
prej. Na vrhu zaslona nista več napisani številka delovnega naloga in operacija, temveč 
samo napis, da je v delu več delovnih nalogov, ter v oklepaju, koliko. V meniju je 
dodana še dodatna možnost brisanja. Ko je v meniju samo ena operacija delovnega 
naloga, brisanja ni, ker mora ostati v datoteki DNDela. vsaj ena operacija delovnega 
naloga (slika 4.19). 
 
V delu je vec DN(2) 
 
Ste zakljucili vse DN 
DELO 
1 - DA 
2 - PREGLED 
3 - NE in DODAJANJE 
4- NE in BRISANJE 
Slika 4.19: Primer menija pri več operacijah delovnih nalogov. 
 
Če bi bila zdaj izbrana opcija 4, bi ponovno sledil skok v funkcijo NaborDN ter na 
zaslonu bi se v tem primeru prikazali dve operaciji delovnih nalogov, drugače pa 
toliko, kolikor je vpisanih (slika 4.20). 
 
Pogled od 1 do 2 
DN147174   -D010 
DN147174   -D020 
Pritisni tipko! 
 
 
 
 
Slika 4.20: Primer nabora za dve operaciji delovnih nalogov. 
 
Po pritisku katere koli tipke se koda vrne v vozlišče VpisanDN, to pa pripravi zaslon 
za vnos operacije delovnega naloga, ki ga želimo pobrisati (slika 4.21). 
 
Za prekinitev 
    pritisni tipko ali 
 
 
Brisi DN: 
 
 
 
Slika 4.21: Primer zaslona za brisanje operacij delovnih nalogov. 
 
Če se na tem koraku pritisne katero koli tipko, sledi vrnitev na začetni meni (slika 
4.19). 
Če se z laserskim čitalnikom prebere kombinacija delovni nalog-operacija, ki se želi 
pobrisati iz datoteke DelaDN.txt za to registracijo, koda najprej preveri, ali je ta 
kombinacija delovni nalog-operacija sploh že v datoteki DNDela.txt. Če je, koda 
pripravi nov zaslon terminala, kjer je potrebno ponovno potrditi brisanje te 
kombinacije delovni nalog-operacija (slika 4.22). 
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Slika 4.23: Opravilo Inic. 
4.3.4 Opravilo Datoteke 
Opravilo Datoteke se mora zagnati pred opravilom EvidList, da preveri, ali obstajajo 
vse potrebne datoteke za normalno delovanje opravila EvidList. To opravilo je sicer 
namenjeno upravljanju z datotekami (slika 4.24). 
 
 
Slika 4.24: Opravilo Datoteke. 
 
Opravilo lahko deluje tudi samostojno. V tem primeru se ob zagonu postavi na vpisno 
vozlišče Geslo01, kjer je za administratorsko nadaljevanje treba vpisati geslo. To 
opravilo je namreč dostopno tudi iz opravila EvidList, in da ne bi imel vsakdo dostopa 
do tega opravila, kjer je mogoče tudi brisanje datotek, je del opravila zaščiten z 
geslom. 
Po vpisu gesla sledi skok v programsko vozlišče PrevGeslo01, kjer se preveri vpisano 
geslo. Če geslo ni pravilno, se izvrši skok nazaj v vpisno vozlišče Geslo01, drugače pa 
v menijsko vozlišče MenuAdmin (slika 4.25).  
 
               DATOTEKE 
 
1-BRISANJE 
 
 
 
16.07.2015  Ver: 1.010 
F4-Izhod 
Slika 4.25: Vozlišče MenuAdmin. 
 
Tu je zaenkrat edina mogoča izbira 1-Brisanje in F4-Izhod, kjer se aktivira povezava v 
vozlišče EvidListMS, ki zažene opravilo EvidList in ga postavi v vozlišče MenuStart. 
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Z izbiro 1-Brisanje skočimo v novo menijsko vozlišče Brisanje, kjer imamo možnost 
brisanja različnih datotek terminala (slika 4.26). 
 
1-BRISI VpisanMS 
2-BRISI VpisanMSZac 
3-BRISI EL 
4-BRISI DNDelaZac 
5-BRISI DNDela 
6-BRISI 
7-BRISI VSE 
ESC-Menu        F4-IZHOD 
Slika 4.26: Meni Brisanje. 
 
Z izborom 1 do 5 se izvrši skok v pripadajoče programsko vozlišče, ki pobriše 
datoteko, izbrano v meniju. Številka 6 je zaenkrat že rezerva in ne briše ničesar, je 
samo zanka nazaj v vozlišče. Številka 7 pa pobriše vse zgoraj naštete datoteke (1 do 
5). 
Brisanje datotek poteka za vse po istem postopku, in sicer tako, da koda vozlišča, 
kamor se skok izvrši, najprej preveri, ali ta datoteka sploh obstaja. To naredi s klicem 
funkcije FileExsist v globalnem vozlišču AFileExsist. Če datoteka obstaja, kliče 
naslednjo funkcijo BrisiDatoteko v globalnem vozlišču BrisiDatoteko, ki to datoteko 
izbriše. Na koncu ne glede na to, ali je datoteka obstajala ali ne in ali je bila izhodna, 
to datoteko na novo ustvari, toda prazno, samo z glavo datoteke (tabele). To naredi s 
klicem funkcije NarediDatoteko v globalnem vozlišču NarediDatoteko, kjer je glava 
vsake izmed datotek (tabel) definirana. 
Ko je prazna datoteka (tabela) z glavami ustvarjena, je postopek brisanja končan in 
terminal se postavi nazaj v menijsko vozlišče Brisanje (slika 4.26). Zdaj se lahko 
izbere brisanje naslednje datoteke ali vrnitev v vozlišče MenuAdmin s tipko [ESC]. S 
tipko [F4] se opravilo zapusti in zažene opravilo EvidList z vozliščem MenuStart.  
S pritiskom tipke [F1] se lahko iz vozlišča Geslo1 izvrši skok brez tipkanja gesla v 
programsko vozlišče CheckFiles. O tem v opisu drugega dela opravila. S tipko [F4] se 
od koder koli izvrši skok v zagonsko vozlišče EvidListMS, ki zažene opravilo 
EvidList in se postavi v vozlišče MeniStart tega opravila. 
V drugi del opravila se lahko vstopa z zagonom iz drugega opravila. V tem primeru je 
treba za začetno vozlišče izbrati programsko vozlišče CheckFiles, za katero ni 
potreben vnos gesla. Tu ni mogoče posegati v delovanje, saj koda vse opravi sama. 
Najprej koda preveri vhodne datoteke s končnico .csv (SezMSVse.csv, SezDNVse.csv 
in Stroji.csv) s klicem funkcije FileExsist v globalnem vozlišču AFileExsist, za vsako 
datoteko posebej. Če katera od datotek manjka, nas terminal na to opozori z napisom 
teh datotek na zaslonu (slika 4.27). 
 
Manjkajoce datoteke: 
 
Stroji.csv 
 
Vpis ni mozen! 
Kontaktiraj adminis 
 
 
Slika 4.27: Primer manjkajoče datoteke Stroji.csv. 
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S pritiskom na katero koli tipko nadaljujemo s kodo, toda spremenljivka Skok dobi 
vrednost 12, kar na koncu pomeni zagon opravila EvidList v vozlišču MenuStart. Iz 
tega vozlišča na opravilu EvidList ponovno sledi skok v opravilo Datoteke, tako da se 
kroži v krogu, dokler vse manjkajoče datoteke niso naložene na terminal. Uporaba 
terminala torej ni mogoča za beleženje delovnega časa. 
Koda nato preveri vse izhodne datoteke .txt, (VpisanMS.txt, ZACREG.txt, DNZac.txt, 
DNDela.txt, EL.txt, Param.txt, ParDoDN.txt) s klicem funkcije FileExsist v globalnem 
vozlišču AFileExsist, za vsako datoteko posebej. Če katera od datotek manjka, koda 
pokliče funkcijo NarediDat v globalnem vozlišču NarediDat, ki datoteko (tabelo) z 
glavo ustvari.  
Tudi ko poteka samodejni obojestranski prenos podatkov na relaciji terminal˗strežnik, 
aplikacija na koncu uspešnega prenosa izhodne .txt datoteke pobriše, vendar jih ne 
prenaša, temveč pusti, da terminal sam ustvari datoteke (tabele), ki so brez podatkov, 
vsebujejo le glave. Vhodne datoteke .csv prav tako pobriše, a nazaj na terminal 
ponovno prenese novejše. 
Tako so bila opisana skoraj vsa vozlišča opravila Datoteke. Ostalo je še programsko 
vozlišče AZakasn s funkcijo Zakasn, ki ustvarja zakasnitve pri prikazih na zaslonu, pri 
tem pa potrebuje še funkcijo PozCursor, ki je v vozlišču ApomozniProg. V vozlišču 
AAGlobal so definirane vse globalne spremenljivke. 
 
4.3.4.1 Opravilo Testi 
Opravilo Testi (slika 4.28) služi za različna testiranja. Kakšna testiranja se lahko 
opravljajo s tem opravilom, izberemo iz menijskega vozlišča MenuTesti. 
 
 
Slika 4.28: Diagram poteka opravila Testi. 
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Opravilo se sicer postavi v menijsko vozlišče Menu, a se s pritisnjeno katero koli tipko 
preko programskega vozlišča Vhod, ki zaenkrat še nima funkcije, terminal postavi v 
vozlišče MenuTesti (slika 4.29). 
 
         IZBERI TEST 
         (ESC-Izhod) 
1-Datum in ura 
2-Test BAR kode 
3-Test tabele Stroj 
4-Test tabele DN 
5-Test MS-EAN128 
6-Test MS-Code128 
Slika 4.29: Zaslon menija MenuTesti opravila Testi. 
 
Izbiri opcije 1-Datum in ura sledi skok v programsko vozlišče DatumUra, kjer se 
prikažeta sistemski datum in ure terminala. Pritisku tipke [ESC] sledi vrnitev v 
MenuTesti. 
Izbiri opcije  2-Test BAR kode sledi skok v programsko vozlišče Test in od tu v prvem 
koraku na vpisno vozlišče TestVpis, kjer se prikaže zaslon (slika 4.30), ki čaka, da se z 
optičnim čitalnikom prebere črtna koda.  
 
Test: 
 
 
 
 
 
 
ESC-Izhod v Menu 
Slika 4.30: Zaslon vpisnega vozlišča TestVpisa. 
 
S tipko [ESC] se preko programskega vozlišča, ki postavi globalno spremenljivko 
Skok na vrednost 105, izvrši skok iz vozlišča direktno v vozlišče MenuTesti. 
Po prebrani črtni kodi sledi vrnitev v vozlišče Test, ki pokaže prebrano vrednost ter 
numeracijo tipa kode na zaslonu. Nato koda pokliče še funkcijo BarKoda v globalnem 
programskem vozlišču BarKoda, ki iz te numeracije izlušči opis kode. Opis kode se 
prikaže tudi na zaslonu. S pritiskom tipke [ESC] se izvrši skok nazaj v MenuTesti, s 
katero koli drugo tipko pa pridemo nazaj v vpisno vozlišče Test za nov odčitek. 
Izbiri opcije 3-Test tabele Stroj sledi skok v vpisno vozlišče Stroj, kjer terminal čaka, 
da se odčita črtna koda stroja (slika 4.31). 
 
Stroj:  _____________ 
 
 
 
 
 
 
ESC-Izhod v menu 
Slika 4.31: Zaslon vpisnega vozlišča Stroj. 
 
Tudi tu pritisku tipke [ESC] sledi skok nazaj v vozlišče MenuTesti. Po prebrani črtni 
kodi sledi skok v programsko vozlišče TestStroj, ki v datoteki (tabeli) Stroj.csv 
preveri, ali ta stroj obstaja. Če stroja ni v datoteki, terminal to sporoči na zaslonu, 
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drugače na njem izpiše naziv stroja, ki ga prebere iz datoteke Stroji.csv. V obeh 
primerih se po 3 sekundah vrne  v vpisno vozlišče Stroj. 
Izbiri opcije 4-Test tabele DN sledi skok v vpisno vozlišče DN01, kjer terminal čaka, 
da se odčita črtna koda kombinacije delovni nalog-operacija (slika 4.32) 
 
DN:   _______________ 
 
 
 
 
 
 
ESC-Izhod v menu 
Slika 4.32: Zaslon vpisnega vozlišča DN01. 
 
Ko je črtna koda odčitana, sledi skok v programsko vozlišče TestDN, kjer koda v 
datoteki (tabeli) SezDNVse.csv preveri, ali ta kombinacija delovni nalog-operacija 
obstaja. Če ne obstaja, nas na to opozori na zaslonu ter se po 3 sekundah vrne v vpisno 
vozlišče DN01, drugače pa na zaslonu izpiše delovni nalog, operacijo, klasifikacijo 
izdelka, razpisano količino delovnega naloga, normativ ter čas priprave. Po minuti se 
vrne v vpisno vozlišče DN01; če je vmes pritisnjena katera koli tipka, pa takoj. S tipko 
[ESC] iz vpisnega vozlišča DN01 vedno sledi skok v meni MenuTest. 
Izbiri opcije 5-Test MS-EAN128 v meniju MenuStart sledi skok v vpisno vozlišče 
MS, kjer terminal čaka, da odčitamo črtno kodo (slika 4.33).  
 
          TEST MS 
    (SAMO EAN128) 
 
MS: 
__________ 
 
 
ESC-Izhod v menu 
Slika 4.33: Zaslon vpisnega vozlišča MS. 
 
Ko je črtna koda odčitana, sledi skok v programsko vozlišče TestMS, kjer koda v 
datoteki (tabeli) SezMSVse.csv preveri, ali ta zapis obstaja. Če obstaja, se nam poleg 
odčitane matične številke na zaslonu pojavita še ime in priimek delavca, drugače 
terminal na zaslonu prikaže obvestilo, da prebrana vrednost ne obstaja v datoteki 
SezMSVse.csv. V obeh primerih se čez nekaj trenutkov vrnemo v vozlišče TestMS. 
Tu se lahko preveri nova matična številka ali pa se s tipko [ESC] vrne v meni 
MenuTest. Pri tem je treba opomniti, da se v tem primeru lahko testirajo samo črtne 
kode, ki so v obliki EAN128. 
Prav tako se z izbiro 6-Test MS-Code128 lahko preveri matična številka, le da se 
uporabi vozlišči MS02 in TestMS01. Tu čitalnik bere samo kode v obliki Code128. 
Naj razložim še, zakaj obstajata dva testa. Črtne kode matičnih številk so bile najprej v 
obliki EAN128, potem pa sem ugotovil, da vse ne delujejo, zato je bilo treba za vse 
delavce narediti nove črtne kode v obliki Code128, ki delujejo. 
Opravilo Testi se zapusti v meniju MenuTesti s pritiskom tipke [ESC]. Temu sledi 
skok v zagonsko vozlišče EvidListStart, ki zažene opravilo EvidList in ga postavi v 
privzeto začetno vozlišče. Ostalo je še programsko vozlišče AZakasn s funkcijo 
Zakasn, ki ustvarja zakasnitve pri prikazih na zaslonu, pri tem pa potrebuje funkcijo 
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PozCursor, ki je v vozlišču ApomozniProg. V vozlišču AAGlobal so definirane vse 
globalne spremenljivke opravila. 
 
4.3.4.2 Opravilo Opomnik 
Opravilo Opomnik je namenjeno temu, da med samodejnim prenosom podatkov iz 
terminala v strežnik in obratno terminal s svetlobnim utripanjem zaslona in piskanjem 
piskača opozarja na potek prenosa. To opozorilo je namenjeno uporabnikom terminala, 
da ga v tistem času ne jemljejo iz podstavka, saj bi se v tem primeru prenos prekinil, 
kar bi lahko pozneje povzročilo tudi nedelovanje terminala. V opravilo se vstopi v 
programskem vozlišču Opomnik (slika 4.34). 
 
 
Slika 4.34: Diagram poteka opravila Opomnik. 
 
To vozlišče najprej ugasne možnost prikaza prenosa podatkov na strežnik s klicem 
funkcije UploadMess globalnega vozlišča UploadMess. Ta funkcija v programski 
opremi onemogoči funkcijo prikaza prenosa datoteke.  
Vklopi se zato, da je na zaslonu ves čas naše opozorilo, nato koda v vozlišču Opomnik 
prikaže opozorilo o prenosu podatkov (slika 4.35). 
 
          POZOR! 
    PUSTI TERMINAL 
         PRI MIRU! 
          IZVAJA SE  
     POSODABLJANJE 
          TERMINALA! 
 
 
Slika 4.35: Zaslon opravila Opomnik. 
 
Napis je ves čas na zaslonu. V kodi sledi zanka, ki izmenjujoče vklaplja dve vrsti 
melodij ter kliče funkcijo Backlight v globalnem programskem vozlišču Backlight, ki 
glede na vhodni parameter izklaplja (0) oziroma vklaplja (1) osvetlitev zaslona. 
V globalnem vozlišču Buzzer je funkcija Buzzer, ki glede na vhodni parameter izklopi 
(0) oziroma vklopi (1) piskač terminala. Funkcija BeepVol globalnega vozlišča 
BeepVol pa kontrolira glasnost piskača v odvisnosti od vhodnega parametra (0 – nizka 
glasnost, 1 – srednja glasnost, 2 – visoka glasnost). Zadnji dve možnosti v 
programskem vozlišču Opomnik še nista uporabljeni. 
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5 KOMUNIKACIJA S TERMINALOM 
 
Komunikacija s terminalom poteka preko RS232-vrat, ki so na spodnji strani 
terminala. Vrata imajo 12 vhodno-izhodnih pinov (slika 5.1). 
 
Slika 5.1: Komunikacijska RS232-vrata terminala HT630. 
 
Pomen posameznih priključkov prikazuje tabela 4-1. 
 
Pin Signal Smer Opis 
    
1 DCD  ni podprt 
2 RXD vhod sprejem podatkov 
3 TXD izhod oddaja podatkov 
4 DTR izhod terminal, pripravljen za komunikacijo 
5 GND referenca ozemljitev 
6 DSR vhod PC, pripravljen za komunikacijo 
7 RTS izhod zahteva za pošiljanje podatkov 
8 CTS vhod PC, pripravljen za pošiljanje podatkov 
9 RI  ni podprt 
10 baterija (+)  + pol za polnjenje baterije 
11 baterija (-)  - pol za polnjenje baterije 
12 zunanjih 9V   
Tabela 5-1: Razpored pinov na vratih RS232. 
 
Poleg komunikacije služijo vrata tudi za polnjenje baterije. 
Komunikacijska vrata RS232 so lahko z drugo napravo, običajno je to osebni 
računalnik oziroma strežnik, povezana s kablom ali preko podstavka terminala. 
 
5.1 POVEZAVA TERMINALA Z RS232-KABLOM 
Kabel za povezavo terminala HT630 in osebnega računalnika se na strani terminala 
priključi v posebna RS232-vrata, na strani osebnega računalnika pa v USB-vrata. 
Kabel ima na USB-strani še dodatni priključek 3,5/1,35 mm za priklop 9V napajanja. 
Na kablu sta še dva indikatorja. Prvi je aktiven, kadar je na kabel priključeno napajaje, 
in sicer sveti rdeče, kadar se baterija polni, oziroma zeleno, ko je baterija polna. Drugi 
indikator je aktiven pri prenosu podatkov. Pri prenosu podatkov iz terminala indikator 
utripa glede na hitrost prenosa v rdeči barvi, pri prenosu na terminal pa v zeleni. Za 
komunikacijo s terminalom je treba na osebni računalnik naložiti gonilnike, ki 
podpirajo ta USB-kabel. Gonilniki se naložijo s CD-ja, ki je priložen terminalu. Ko so 
gonilniki naloženi, se lahko kable priključi na osebni računalnik. Po priključitvi kabla 
se v upravitelju naprav preveri, na katera komunikacijska COM-vrata se je kabel 
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povezal. Povezavo prepoznamo z nazivom "USB Serial Port (COMX)", kjer je X 
številka komunikacijskih COM-vrat. V našem primeru so to vrata COM4 (slika 5.2).  
 
 
Slika 5.2: Vrata, na katera se poveže USB-kabel. 
 
Za komunikacijo je potrebna še programska oprema na osebnem računalniku. Za 
komunikacijo preko USB-kabla je na strani proizvajalca mogoče dobiti več 
programov. Od preizkušenih sta delovala dva, katerih opisa sledita. 
5.1.1 PTComm Manager 
Program PTComm Manager se naloži na osebni računalnik skupaj s programom 
JobGen Plus. Po zagonu programa se na levi strani pokaže diskovni sistem osebnega 
računalnika. S klikom na ikono  ("Open portable Window" ali "Conect Portable") se 
začne povezava s terminalom (slika 5.3 levo).  
 
    
Slika 5.3: Nastavitev parametrov za komunikacijo v programu PTComm Manager. 
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Na levem zavihku se nastavi bitna hitrost terminala, na desnem pa čas terminala. Za 
privzeto vrednost datuma in časa program ponudi trenutni datum in čas osebnega 
računalnika. Vrednosti se potrdijo s klikom na gumb "Set". Okno nastavitve se zapusti 
s klikom na gumb "Exit".  
 
5.1.2 Online Com Manager 
Drugi program je Online Com Manager. Ta program je treba inštalirati posebej. 
Inštalacijski program se dobi na proizvajalčevi spletni strani (OnlineComManager.exe) 
[12]. Po zagonu programa se odpre začetno okno (slika 5.6). 
 
 
Slika 5.6: Začetna stran programa Online Com Manager. 
 
S pritiskom na gumb poveži "Connect..." se odpre okno, kjer se nastavijo različne 
povezave (slika 5.7). Vse nastavljene povezave so izpisane v oknu "Location". 
 
 
Slika 5.7: Okno povezav v programu Online Com Manager. 
 
Nova povezava se doda s pritiskom na gumb "New...". Tu se lahko nastavijo različne 
vrste povezav.  Poleg povezave s kablom (izbor "Direct") se lahko izbere tudi 
povezava preko protokola "TCP/IP" oziroma s pomočjo podstavka, poleg tega je 
mogoča modemska povezava "Modem", česar v našem sistemu ne uporabljam. V 
polju "Name" se določi ime povezave, tako razlikujemo povezave med seboj (slika 
5.8). 
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Slika 5.8: Izbira tipa povezave v programu Online Com Manager. 
 
S pritiskom na gumb "Addr..." se odpre spustni seznam, kjer se določi naslov oziroma 
črka terminala. S pritiskom na gumb "Path..." se določi izhodiščna mapa na osebnem 
računalniku. S pritiskom na gumb "Comm..." se nastavijo komunikacijski parametri, ki 
so odvisni od izbire tipa ("Type") povezave. Za USB-povezavo so to nastavitve 
RS232-vrat, ki morajo biti enake kot na terminalu (slika 5.9). 
 
 
Slika 5.9: Nastavitev serijske povezave v programu Online Com Manager. 
 
Nastavitve se potrdijo s pritiskom na gumb "OK". Ko so potrjene vse nastavitve, se v 
začetnem oknu programa na levi strani pokaže vsebina terminala, v sredini je vsebina 
izhodiščne mape, ki se v polju "Exchange" lahko tudi spremeni. Na desni strani zgoraj 
so ukazi, ki kontrolirajo terminal, spodaj desno pa je zgodovina ukazov (slika 5.10). 
 
 
Slika 5.10: Začetna stran programa Online Com Manager po vzpostavljeni povezavi. 
 
Datoteke se med terminalom in osebnim računalnikom lahko prenašajo s pritiskom na 
gumb, ki kaže smer prenosa označene datoteke. Datoteko se pobriše tako, da se jo 
označi ter pritisne gumb "Delete" pod oknom, kjer se želi pobrisati. Program se zapusti 
s pritiskom na gumb "Exit", s pritiskom na gumb "Run..." se lahko zažene program na 
terminalu, s pritiskom na gumb "Reset" se  zažene topli zagon. Z gumbom "Refresh" 
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se osveži okno, pod katerim je bil gumb pritisnjen. Z gumbom "Disconnect..." se 
prekine povezava s terminalom. V oknu "Command" je nekaj ukazov, ki se lahko 
izvršijo na terminalu. 
Od obeh programov se je PTComm Manager izkazal za boljšega, zato se za prenos 
podatkov uporablja kar ta program. Poleg tega je povezan še s programom JobGen 
Plus, kar omogoča hitro naložitev programa iz programa JobGen plus, kadar je to 
potrebno. 
 
5.2 POVEZAVA TERMINALA HT30 PREKO PODSTAVKA  
 
Podstavek poleg komunikacije skrbi za odlaganje terminala in polnjenje baterije. 
Odločil sem se za podstavek PT063D-4G, kajti omogoča LAN-povezavo. Podstavek 
ima dvojni LAN-priključen "IN" in "OUT". Poleg njiju je na zadnji strani še priključek 
za 9V dimenzije 3,5/1.35 mm. Zgornji del podstavka je oblikovan tako, da vanj lepo 
sede terminal HT630 in tam tudi obstane. Tu je tudi priključek RS232 (moški del), na 
katerega se lepo usede ženski del priključka RS232, ki je na spodnjem delu terminala. 
Preko tega priključka poteka komunikacija, poleg tega priključek skrbi za polnjenje 
baterije terminala. Na sprednji strani terminala so trije indikatorji. Levi utripa ob 
prenosu podatkov, srednji označuje polnjenje baterije. Če sveti rdeče, se baterija polni; 
če zeleno, je baterija polna ali pa terminal ni vstavljen v podstavek. Desni zeleni 
indikator označuje, da je podstavek priključen na napajanje. V notranjosti terminala je 
vezje NE-4100T podjetja MOXA, ki je srce podstavka. Tega podrobneje ne bom 
opisoval, saj ni tako pomembno.  
Preden lahko začnemo komunikacijo s terminali preko podstavka, je treba  podstavek 
ustrezno nastaviti, še prej pa ga moramo poiskati v omrežju. Od preizkušenih 
programov se je za iskanje podstavkov najbolje znašel program "NPort Search Utility" 
podjetja MOXA [11]. Ko se program naloži, po pritisku na gumb "Search", ta zažene 
iskanje in takoj najde vse podstavke v omrežju z njihovimi IP- in MAC-naslovi (slika 
5.11). 
 
 
Slika 5.11: Okno programa NPort Search Utility po končanem iskanju. 
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Z dvojnim klikom na izbrani podstavek v tabeli se nam odpre spletni pregledovalnik, v 
katerem so nastavitve podstavka (slika 5.12).  
 
 
Slika 5.12: Spletna konzola podstavka – Pregled. 
 
Kot je razvidno iz slike, konzola vsebuje več nastavitev. Te se potrdijo s pritiskom na 
gumb "Submit". Po pritisku gumba se odpre dodatno okno, kjer je treba na gumbu 
"Save/Restart" potrditi spremembe. S pritiskom na gumb "Back" se konzola vrne na 
nastavitev, s pritiskom na gumb "Home" pa na pregled ("Overview") (slika 5.12). 
 
 
Slika 5.13: Potrditev nastavitev. 
 
V tej nalogi bodo opisane samo nastavitve, ki so potrebne, da se podstavek poveže s 
terminalom in na drugi strani z osebnim računalnikom oziroma strežnikom.  
Na sliki 5.12 je "Overview", kjer so navedeni ime modela (NE-4100T), MAC-naslov, 
serijska številka in verzija strojno programske opreme ("Firmware"). 
Posamezne nastavitve se izbirajo v meniju na levi strani konzole. Najprej je treba 
nastaviti omrežne nastavitve ("Network Settings") (slika 5.14). 
 
 
Slika 5.14: Spletna konzola podstavka – omrežne nastavitve. 
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Podstavku določimo njegov IP-naslov, prehod ("Gateway"), ki ni obvezen, IP-
konfiguracijo (v našem primeru je statična ("Static"), mogoče nastavitve pa so še 
DHCP (dinamična), DHCP/BOOTP in BOOTP). SNMP mora biti omogočen 
("Enable"), ime skupnosti ("Community name") ostane kar "Public", Kontakt 
("Contact") in Lokacijo ("Location") se lahko pusti prazno. Samodejno poročilo IP-ju 
("Auto report to IP") se pusti prazno, samodejno poročilo k vratom TCP ("Auto report 
to TCP port") se nastavi na 3.001, perioda poročila ("Auto report period") pa na 10 
sekund. Pri tem naj opomnim, da je treba terminal, ko se spremeni IP-naslov, ponovno 
poiskati s programom "NPort Search Utility" ali njegov novi naslov vtipkati v spletni 
brskalnik za ponovno odprtje njegove konzole. 
Naslednje nastavitve so nastavitve serijskih vrat RS232 ("Serial Settings") (slika 5.15). 
 
 
Slika 5.15: Spletna konzola podstavka – nastavitev RS232-vrat. 
 
Za psevdonim vrat ("Port Alias") se pusti kar Port1. Sledijo parametri serijskih vrat. 
Bitna hitrost ("Baud Rate") se nastavi na 57.600 bitov na sekundo, dolžina besede 
("Data Bits") je 8 bitov, končni bit je 1, parnosti ni ("None"), nadzor pretoka ("Flow 
Control") je XON/XOFF, FIFO je omogočen ("Enable"). Nastavitve morajo biti 
identične nastavitvam v terminalu.  
Sledijo še delovne nastavitve ("Operating Settings") (slika 5.16). 
 
 
Slika 5.16: Spletna konzola podstavka – delovne nastavitve. 
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Za način delovanja ("Operation mode") se izbere "TCP Server Mode", preostale 
nastavitve ostanejo takšne, kakršne so bile privzete nastavitve, paziti pa je treba, da so 
lokalna TCP-vrata "Local TCP port" pravilno nastavljena. V našem primeru je to 
vrednost 3.000. 
Tudi za povezavo preko podstavka za osebni računalnik obstaja več programov. Za 
naš sistem beleženja delovnega časa je zelo pomembno, da program omogoča 
samodejni zagon in nato izvrševanje ukazov, ki so vnaprej določeni, in to na čim lažji 
način.  
5.2.1 Online Com Manger 
Program je bil opisan že pri povezavah z USB-kablom. Če se pri izboru tipa povezave 
("Type") izbere TCP/IP, pa se pod izbiro odprejo tri dodatne nastavitve, ki veljajo za 
podstavek (slika 5.17).  
 
 
Slika 5.17: Izbira TCP/IP-povezave v programu Online Com Manager. 
 
To so najprej IP-naslov in vrata ("Port") podstavka. Vpisati moramo iste podatke, kot 
so bili vpisani pri nastavitvi podstavka.  Gumb "Comm.." se v tem primeru zaklene in 
serijske nastavitve niso mogoče, ker so bile opravljene že pri konfiguraciji podstavka. 
Delo s programom je v nadaljevanju  isto, kot je opisano pri USB-povezavi s kablom. 
Program sicer podpira klic za oddajo, "Polling", vendar je za naš sistem to 
neuporabno; kakšne druge avtomatike pa ne podpira. 
5.2.2 Multcp32.exe 
Naj najprej povem, da obstaja tudi program multi32.exe za serijsko komunikacijo 
preko kabla RS232, ki deluje popolnoma enako kot program Multcp32, le da se pri 
multi32 namesto nastavitev TCP/IP nastavijo podatki za serijsko komunikacijo, 
terminal pa se poveže z osebnim računalnikom s kablom. Za aplikacijo program ni bil 
uporaben; priložen pa je tudi na CD-ju, ki je v kompletu s terminalom.  
Program Multcp.exe je treba prenesti s proizvajalčeve spletne strani za pomoč 
uporabnikom (uporabnik se mora prej registrirati) [13]. Program je zanimiv, saj je z 
njim mogoče določene ukaze izvršiti tudi iz ukazne vrstice. Tako se lahko napiše 
paketna datoteka oziroma program, ki naredi določene korake. Če se ta program 
zaganja iz urnika operacijskega sistema, je tako omogočena tudi avtomatika. Program 
omogoča, da se pošlje ukaz za več terminalov hkrati, toda v našem primeru to ni prišlo 
v poštev, ker želimo, da so datoteke pri prenosu iz terminala ločene med seboj. Lahko 
pa se paketni program napiše za vsak terminal posebej. Program deluje zelo preprosto, 
in sicer za svoje delovanje poleg osnovnega programa multcp32.exe potrebuje še 
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6 UPORABNIŠKI VMESNIK ZA APLIKACIJO TERMOPOL 
 
Uporabniški vmesnik je napisan v programu Microsoft Access. Tako sem se odločil 
zato, ker je večina dosedanjih uporabniških vmesnikov, ki so plod dela zaposlenih v 
podjetju, sestavljena s tem programom. Za bazo podatkov sem porabil obstoječo bazo, 
dodal sem samo nekatere dodatne tabele. Za glavno tabelo evidenčnih listov sem 
uporabil obstoječo tabelo, kamor so se prej ročno vnašali podatki, dodal sem le nekaj 
dodatnih polj (EL). Uporabniški vmesnik je narejen na novo, iz njega so narejene 
samo povezave tabel v bazo podatkov. Sestavljen je torej iz povezanih tabel, poizvedb 
in obrazcev z VBA-kodo. Določena VBA-koda je napisana tudi v modulih. 
Uporabniški vmesnik je že povsem funkcionalen, še vedno pa se razvija in najbrž tega 
razvoja ne bo nikoli konec, saj se ves čas prilagaja zelo dinamični proizvodnji. Jedro 
seveda ostaja isto. Uporabniški vmesnik služi tako za pregledovanje podatkov kot za 
samodejen prenos podatkov iz terminalov in njihovo nadaljnjo obdelavo. Samodejni 
prenos podatkov se zažene vsak dan ob 2. uri s pomočjo urnika na strežniku. Kot je 
bilo že povedano, nobeden izmed programov proizvajalca ni zadovoljiv za potrebe 
aplikacije, zato je bilo treba napisati nov uporabniški vmesnik, ki je zadovoljiv za vse 
potrebe aplikacije, obenem pa ga je pozneje mogoče tudi nadgraditi. Za razvoj 
uporabniškega vmesnika pa sem uporabil določene datoteke proizvajalca terminala. 
Komunikacija s terminalom preko podstavka se izvaja s pomočjo DLL-knjižnice 
multcpip.dll. Knjižnico VBA namreč prepozna in jo zna tudi lepo uporabljati pri 
TCP/IP-komunikaciji s terminalom preko podstavka. Različica knjižnice, ki je 
uporabljena v uporabniškem vmesniku, je 23. Knjižnico in modul za VB sem našel na 
proizvajalčevi spletni strani za pomoč uporabnikom (uporabnik se mora prej 
registrirati). Modul je v zip datoteki AutoCommContTCPIPSrc_1.0.zip [15] in je 
napisan v VB (Visual Baisc). Modul za VB je v osnovi enak kot za VBA, zato sem ga 
le skopiral in prilagodil VBA-kodi. Ker se uporabniški vmesnik uporablja tako na 32-
bitnih kot na 64-bitnih sistemih, je bilo potrebno modul treba prilagoditi tako, da je 
kompatibilen za oba sistema. V 64-bitnih sistem je namreč zgradba nekaterih ukazov 
drugačna kot v 32-bitnem sistemu. Modul sem poimenoval modMultcpip in v njem so 
že tudi navodila za uporabo posameznih ukazov. 
Prav tako sem tudi DLL-knjižnico multcpip.dll našel na proizvajalčevi spletni strani za 
pomoč uporabnikom, ki je v zip datoteki MultiDLL_23.zip [13]. Datoteko je treba 
potem shraniti na tako mesto, da je vedno dosegljiva vsakemu uporabniškemu 
vmesniku, saj jo vmesnik potrebuje pri vsakem ukazu; tako je spravljena na strežniku. 
Sledi primer deklaracije ukaza, ki deluje tako na 32-bitnem kot na 64-bitnem sistemu 
na sliki 6.1.  
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6.3 Obrazec Azuriranje 
 
Obrazec Azuriranje je prikazan na sliki 6.2. S pomočjo tega obrazca je mogoče 
pregledovati vsebino terminalov, vanje pošiljati datoteke, iz njih brati datoteke, brisati 
datoteke, narediti topli ali hladni zagon terminala itd. 
Po zagonu obrazca se najprej izvede ping test vseh podstavkov. Kjer program dobi 
ping odziv, se IP-naslov obarva zeleno, drugače rdeče.   
Podatki se lahko osvežujejo za vsak terminal posebej v polju "TERMINALI", in sicer 
lahko samo delno ali vse skupaj. Poleg tega je nekaj osveževanj mogoče narediti 
skupinsko za izbrane terminale v območju "VSI TERMINALI". 
Ukazi za posamezne terminale so na obrazcu razporejeni v vrstice. Vsak terminal ima 
svojo vrstico z ukaznimi gumbi in izbori. 
Na začetku vrstice je izbor terminala, ki pove, ali je terminal vključen v skupinsko 
osveževanje podatkov ali ne. Sledi stolpec, kjer so navedeni naslovi terminalov. 
Ozadje polja je ob zagonu obrazca sive barve. Ob uspešni inicializaciji se obarva 
zeleno in zeleno ostane, dokler povezava s terminalom ni prekinjena. Tedaj se polje 
obarva rumeno. Če je na začetku inicializacija  neuspešna (terminal na primer ni 
vstavljen v podstavek), se polje obarva rdeče. 
 
 
Slika 6.3: Obrazec Azuriranje. 
 
Sledi stolpec z IP-naslovi ter nato stolpec, ki pove približno lokacijo terminala v 
proizvodnji. Nato sledi serija ukaznih gumbov. Na vsakem gumbu je napisan ukaz, ki 
se izvede na miškin klik na gumb, na koncu napisa pa je še črka, ki pove, za kateri 
terminal gre. Prvi gumb "Poveži" poveže obrazec z izbranim terminalom, drugi gumb 
"Pregled" naredi pregled datotek v terminalu ter pregled datotek, ki se lahko prenašajo 
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v terminal iz strežnika. Poleg pregleda so gumbi, katerih opis bo sledil nekoliko 
pozneje. V vrstici nato sledi gumb "Preberi", ki iz terminala prenese vnaprej izbrane 
datoteke. Ukazni gumb "Vpiši" prenese vnaprej izbrane datoteke iz strežnika v 
terminal. S klikom na gumb "VpisiDatCas" se v terminal vpišeta datum in čas 
osebnega računalnika oziroma strežnika, v katerem je bil ukaz izveden. S klikom na 
gumb "Odjavi" se prekine povezava s terminalom. S pritiskom na gumb "Azuriraj" se 
izvede vrsta ukazov (zažene se procedura osveževanja sistema, ki bo opisana nekoliko 
pozneje). S pritiskom na gumb "Vpis tabel" se zažene procedura, ki prenesene podatke 
iz terminalov vpiše po tabelah baze. Gumb "WarmRestart" poskrbi za topli zagon 
terminala, gumb "ColdRestart" pa za hladni zagon terminala. Sledijo izbirna polja, kjer 
se določi, katere vrste datotek se pri proceduri celotnega prenosa brišejo, vpišejo v 
terminal ter prenesejo iz terminala. Sledi možnost izbire toplega zagona med 
osveževanjem. Z zadnjim izbirnim poljem se določi, ali se v terminalu pred 
osveževanjem zažene program Opomnik.exe, ki opozarja, da je v teku osveževanje 
terminala.  
Prenosi se lahko izvršijo tudi skupinsko v polju "VSI TERMINALI". Pri prenosu se v 
oknu "Potek po terminalih (vse)" v prvi vrstici prikaže, kaj se prenaša, nižje v večjem 
oknu pa je potek prenosa po posameznih terminalih. S pritiskom na gumb "AzurVse 
HT630" se zažene procedura celotnega prenosa za vse izbrane terminale. Celotna 
procedura bo opisana pozneje. S pritiskom na gumb "Azur SezDNVse" se prenese 
datoteka delovnih nalogov v vse izbrane terminale. S pritiskom na gumb "Azur 
SezMSVse" se prenese datoteka matičnih številk v vse izbrane terminale. S pritiskom 
na gumb "Vpis vseh tabel" se po tabelah v bazi vpišejo podatki za vse izbrane 
terminale. S pritiskom na gumb "Prenesi vse terminale" se prenesejo izbrane datoteke 
iz vseh izbranih terminalov. V območju nastavitve vmesnika se nastavijo lastnosti 
uporabniškega vmesnika. Izbor "Po azur zapri Access" po končanem prenosu iz vseh 
izbranih terminalov zapre uporabniški vmesnik. Izbor "Azur vse" naredi celotni prenos 
podatkov. Med posodobitvijo terminalov se v ozadju ustvarijo nekatere vmesne 
poizvedbe. Izbor "Pobriši začasne VBA poizvedbe" te poizvedbe na koncu izbriše. 
Preostali trije izbori omogočajo med posodobitvijo določena sporočila na zaslonu. To 
pride v poštev pri iskanju napak v kodi. Pri samodejni posodobitvi mora biti izbrana 
možnost "Vpis brez testnih točk", ki taka sporočila onemogoči. Koda je napisana tako, 
da se, tudi če pri samodejni posodobitvi pride do napake, ta preskoči in se koda izvaja 
naprej. V polju "Testi" se testira povezavo s terminali. Na gumbu "TestPing" se izvede 
ping test za vse podstavke, na gumbu "Test Term Con" pa povezava z vsemi terminali. 
V območju "Status ažur." je prikazan status posodobitve. Koda je namreč napisana 
tako, da se posodobitev lahko izvaja samo na enem mestu. Tako se na začetku 
posodobitve v začasno tabelo vpiše status, ki pove, da se izvaja posamezna 
posodobitev, ob zaključku pa se ta status spremeni nazaj, da posodobitev ne poteka. Če 
se katera izmed posodobitev že izvaja, se tekst na tem gumbu obarva rdeče in tedaj te 
posodobitve ni mogoče zagnati. Če se med posodobitvijo zgodi kaj nepričakovanega, 
pa se v tabelo ne vpiše podatkov in posodobitev je zaključena oziroma se ne izvaja 
več. V tem primeru se s pritiskom na gumb ta status ročno spremeni in posodobitev se 
lahko ponovno zažene. V območju "Izvozi" se ustvarjajo potrebne datoteke v 
strežniku. S klikom na gumb "Izvoz MŠ za HT630" se iz baze ustvari datoteka 
SezMSVse.csv, ki v terminalu služi za prepoznavanje delavcev. Na gumbu "Izvoz DN 
režija za HT630" se ustvari iz baze datoteka SezDNRez.csv, ki se prenese najprej v 
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strežnik, kjer se pri ustvarjanju datoteke SezDNVse.csv v datoteko najprej prenese 
datoteka SezDNRez.csv, potem pa še podatki iz baze delovnih nalogov. Na gumbu 
"Izvoz tabel v dbase III" pa se ustvarijo dbase datoteke matičnih številk in vseh 
strojev, ki pozneje služijo za izdelavo kartic matičnih številk s črtno kodo in kartic 
strojev s črtno kodo, potrebnih za registracijo s terminalom. S pritiskom na gumb 
"Prenesi server" se prenesejo podatki iz BE-strežnika, ki je v matični družbi v Nemčiji, 
v naš strežnik, od koder se potem podatki prenašajo v terminale. Na območju 
"Bližnjice" se s pritiski na posamezni gumb odpre objekt, ki je napisan na gumbu 
uporabniškega vmesnika. V območju "Navodila" se s klikom na posamezni gumb 
odpre navodilo za temo, ki je označena na gumbu. 
V polju "Ukazi server<>terminal" so ukazi, s katerimi se lahko ročno opravijo 
določene operacije in prenosi na relaciji strežnik˗terminal v obe smeri. Možnost 
aktiviramo s pritiskom na gumb "Pregled" za kateri koli terminal v polju 
"TERMINALI". Po pritisku gumba se v polju "Pregled diska" pojavijo datoteke, ki so 
namenjene za izbrani terminal, v polju "Pregled terminala" datoteke terminala. Na 
vrhu polja "Ukazi server <>terminal" se pojavi tudi črka terminala, ki je trenutno 
aktiviran za operacije oziroma prenose. 
S pritiskom na gumb "Dolžina datoteke" se za izbrano datoteko v polju "Pregled 
terminala" prikaže dolžina datoteke. S pritiskom na gumb "Prenos na strežnik" se 
izbrana datoteka iz polja "Pregled terminala" prenese v strežnik. Pot je vnaprej 
določena in se pokaže v polju, desno od gumba. S pritiskom na gumb "Pregled 
datoteke" se datoteka iz polja "Pregled terminala" najprej prenese v strežnik, pot je 
vnaprej določena in se prikaže v polju, desno od gumba. Nato aplikacija uvozi 
datoteko kot tabelo in jo odpre ter prikaže na zaslonu. S pritiskom na gumb "Prenos na 
terminal" se izbrana datoteka iz polja "Pregled diska" prenese v terminal. Pot datoteke 
na strežniku je vnaprej določena in se prikaže v polju, desno od gumba. S pritiskom na 
gumb "Prenos na vse" se datoteka iz polja "Pregled diska" prenese v vse terminale, ki 
so izbrani v polju "TERMINALI". S klikom na gumb "Zamenjaj datoteko" se 
datoteka, izbrana v polju "Pregled terminala" v terminalu, izbriše in se tja vpiše nova z 
mesta, ki je vnaprej določeno, v strežnik, kjer se prav tako zapiše v polju desno 
("\\TERMOPOLSERVER\VOL1\PLAN\EL\Vpisi\X\PopravljenoX\ImeDatoteke"), 
tja, kjer je X črka izbranega terminala. Zamenjava je mogoča samo za txt datoteke. S 
klikom na gumb "Briši dat. na Term" se datoteka iz polja "Pregled terminala" v 
terminalu izbriše. S pritiskom na gumb "Zaženi program" pa se exe datoteka iz polja 
"Pregled terminala" zažene v terminalu.  
Pri vseh ukazih se po zaključenem ukazu vedno izpiše na zaslonu uporabniškega 
vmesnika tudi opomba, ki sporoči uspešnost oziroma neuspešnost operacije.  
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6.3.1 Celotni prenos podatkov 
Preden na kratko opišem še naslednja dva obrazca, bom za boljše razumevanje opisal, 
kako poteka celotni prenos podatkov (slika 6.3). 
Celotni prenos podatkov se zažene s klikom na gumb "AzurVse HT630". Tu se najprej 
preveri, ali posodobitev mogoče poteka že kje drugje. To se preveri v tabeli 
KonstanteHT630 na polju StatusAzurVse. Če je to polje prazno, posodobitev ne 
poteka, v nasprotnem primeru je v tem polju zapisano ime računalnika oziroma 
strežnika, kjer prenos podatkov poteka. Če prenos že nekje teče, se tekst na gumbu 
"Trenutno ne poteka ažurir. vse" obarva rdeče, v opombah pa se pojavi opozorilo, da 
prenos že teče in kje poteka.  
Če prenos ne poteka, sledi prenos potrebnih podatkov iz strežnika BE na strežnik TE. 
Ti podatki so datoteka SezDNVse.csv ter vse datoteke strojev. Po končanem prenosu 
se izvede še izvoz matičnih številk v datoteko SezMSVse.csv iz baze podatkov.  
Sledi zanka, v kateri se odvrti posodobitev podatkov za vse izbrane terminale. Izbor 
terminalov se naredi v območju TERMINALI na levi strani, na začetku vrstice 
vsakega terminala. Kljukica pomeni, da je terminal izbran. Ta posodobitev se prav 
tako zažene iz območja terminali s klikom na gumb "Azuriraj X" (X – izbrani 
terminal), vendar tu le za terminal, v vrstici katerega je bil gumb pritisnjen.  
Pri posodobitvi se najprej preveri, ali je podstavek povezan (ping test). Če je test v 
redu, sledi inicializacija terminala. Vse nadaljnje operacije so odvisne od tega, ali so 
omogočene ali ne. Operacije se omogočijo na desni strani polja "TERMINALI". Po 
uspešni inicializaciji terminala se zažene topli zagon terminala, če je omogočen. Sledi 
zagon opravila Opomnik.exe, če je omogočen, v terminalu. Ta se zažene zato, da 
opozarja uporabnike, da je treba počakati do konca posodobitve, preden se terminal 
lahko vzame iz podstavka. Sledi vpis datuma in ure v terminal. Vpišeta se trenutni 
datum in čas računalnika oziroma strežnika, od koder se posodabljanje izvaja. Temu 
sledi prenos podatkov iz terminala. Tu se najprej naredi seznam datotek, ki se bodo 
prenesle. Za prenos v strežnik se izberejo naslednje datoteke: EL.txt, ZacReg.txt, 
VpisanMS.txt, DNZac.txt, Param.txt, Napake.txt, Jeng.log. Če je prenos datotek 
omogočen, se te prenesejo v strežnik v mapo 
\\TERMOPOLSERVER\VOL1\Plan\EL\Vpisi\X, kjer je X črka terminala. Še pred 
prenosom se preveri, ali v mapi te datoteke že obstajajo (po navadi obstajajo od 
prejšnjega prenosa). Če posamezna datoteka v mapi obstaja, se ta skopira v podmapo 
OldiesX, kjer je X naslov terminala. Datoteki se ime dopolni še z datumom in uro. Po 
uspešnem kopiranju se datoteke v osnovni mapi izbrišejo in prenos se začne. Po 
prenosu posamezne datoteke se naredi še vpis datoteke v tabele baze, če je to 
omogočeno. V tabele se vpisujejo samo datoteke DNDela.txt, EL.txt in VpisanMS.txt, 
pri preostalih se ta del preskoči. Če je omogočeno brisanje datotek, se prenesena 
datoteka v terminalu še izbriše. Ko je narejen prenos vseh datotek s seznama, sledi 
prenos svežih datotek in programov v terminal, kjer je to omogočeno. Tudi tu se 
najprej naredi seznam datotek za prenos v terminal. Za prenos v terminal obstajata dva 
ločena seznama za datoteke (.csv) in programe (.exe). Najprej se naredi seznam za 
datoteke. Na tem seznamu so naslednje datoteke: SezMSVse.csv, SezDNVse.csv in 
Stroj-X.csv, kjer je X črka terminala. Te datoteke so v strežniku v mapi 
\\TERMOPOLSERVER\VOL1\Plan\EL\Citalci. Sledi seznam programov: Jeng.exe, 
EvidList.exe, VpisiDN.exe, Datoteke.exe, Skok01.exe, Testi.exe, Inic.exe in 
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Opomnik.exe. Programske datoteke so v mapi 
\\TERMOPOLSERVER\VOL1\Plan\EL\Program\OK. V tej mapi so programi, ki so 
že delujoči. Ko se določeni program popravlja ali razvija, je v to mapo prenesen šele 
preizkušen in delujoč. Te datoteke se prenašajo samo, kadar je narejena nadgradnja 
katerega izmed opravil. Pred prenosom podatkov v terminal se datoteka v terminalu 
izbriše, šele nato sledi prenos. Ko je prenos vseh omogočenih datotek in programov v 
terminal zaključen, ponovno sledi topli zagon. Na koncu posodobitve se zažene še 
opravilo Inic.exe in naredi odjava terminala. 
Pri posodobitvi se lahko torej na desni strani določi,  kaj se posodobi in kaj ne. 
Dvakrat na dan se naredi tudi samodejna posodobitev vseh izbranih terminalov. V 
urniku strežnika je določeno, da se uporabniški vmesnik zažene ob 2. uri ponoči ter ob 
9.40 (v času dopoldanske malice). Ker se obrazec zažene samodejno (ni prekinitve 
samodejne posodobitve v zagonskem obrazcu), sledi samodejna posodobitev. V tem 
primeru je za določene prenose in operacije v kodi določeno, ali se opravijo ali ne. Kaj 
je določeno, je odvisno tudi od ure, kdaj je uporabniški vmesnik zagnan. Tako se ob 2. 
uri ponoči omogoči brisanje vseh datotek (.txt in csv) v terminalu ter njihov prenos, 
tako v strežnik, kot v terminal. Omogoči se tudi vpis prenesenih datotek v bazo ter 
topli zagon terminalov. Onemogoči pa se zagon opomnika (ponoči proizvodnja ne 
obratuje in opomnika ni treba zagnati). Preostale nastavitve ostanejo takšne, kakršne 
so bile predhodno izbrane. Po končanih nastavitvah se zažene "AzurVse HT630". 
V času malice (9.40) se onemogoči brisanje datotek v terminalu, onemogoči se vpis 
datotek v bazo podatkov. Treba pa je omogočiti opomnik ter topli zagon. Po 
nastavitvah se v tem primeru zažene "Azur SezDNVse", kjer se v izbranih terminalih 
(po navadi vsi)  posodobi samo datoteka SezDNVse. csv.  Koda je tu napisana tako, da 
pred prenosom datoteke v terminal ignorira brisanje v terminalu in to datoteko (in 
samo to) predhodno tudi pobriše (drugače ni mogoč vpis posodobljene datoteke v 
terminal).  
6.3.2 Prenos podatkov v vmesne tabele 
Že pri prenosu podatkov je bilo omenjeno, da se podatki po prenosu datotek v strežnik 
prenesejo v bazo. A preden se podatki prenesejo v končno tabelo EL, jih je treba 
prečistiti, zato se podatki, zbrani v terminalih, prenesejo najprej v vmesne tabele. 
Preden se dokončno prenesejo v tabelo EL, se izvede več faz kontrole zabeleženih 
podatkov. Prenos je tako izvršen v dveh fazah. V prvi se podatki iz datotek terminalov 
prenesejo v prve vmesne tabele. 
Tako se podatki tisti iz datotek DNDela.txt (vsak terminal ima svojo datoteko) najprej 
prenesejo preko povezanih tabel (povezava direktno na tabelo DNDela.txt 
posameznega terminala) X_DNDela, kjer je X črka terminala, v tabelo DNDela. Tu se 
opravi že tudi prvi filter podatkov. Če kakšen zapis ne ustreza strukturi podatkov, se ne 
prenese v tabelo DNDela, ampak v DNDelaNapake. Ti podatki se pozneje ročno 
pregledajo in po potrebnih popravkih prenesejo v tabelo DNDela. 
Podatki iz datotek EL.txt (tudi tu ima vsak terminal svojo datoteko) se preko 
povezovalnih tabel (povezava direktno na datoteko EL.txt posameznega terminala) 
X_EL, kje je X črka posameznega terminala, prenese v vmesno tabelo ELTerm. Tudi 
tu se opravi prvi filter podatkov, in če kakšen zapis ne ustreza strukturi ali nima 
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podatkov v obveznih poljih, se ne prenese v tabelo ELTerm, ampak v ELTermNapake, 
ki se pozneje ročno pregledajo in popravijo ter nato prenesejo v tabelo ELTerm. 
Podatki iz datotek VpisanMS.txt (vsak terminal ima svojo datoteko) se preko 
povezovalnih tabel (povezava direktno na datoteko VpisanMS.txt posameznega 
terminala) X_VPISANMS, kjer je X naslov posameznega terminala, prenese v tabelo 
VPISANMS. Tu se podatki ne preverjajo, saj je napaka že to, da te datoteke niso 
prazne. Ko so podatki preneseni, je treba te podatke ročno pregledati.  
Za pregled napak služi obrazec Napake (slika 6.4). Na njem so zbrane napake obeh 
faz. Številke pod posameznim gumbom povedo, koliko je napak na tistem delu, ki je 
spodaj potem tudi grobo opisan. V prvi fazi se korigirajo bolj enostavne napake, kot so 
manjkajoče zaključne registracije in manjkajoče registracije, kjer delavec potem  
 
 
Slika 6.4: Obrazec napake. 
 
napiše še evidenčni list (po starem sistemu), ki ga je treba ročno vnesti v bazo. 
S klikom na gumb "Obrazec ELTermNapake" se odpre obrazec, kjer so zbrane vse 
napake datotek EL.txt. Te napake je treba popraviti, zato obrazec služi kot pripomoček 
pri popravilu oziroma dopolnitvi nepopolnih registracij (slika 6.5). Na poljih, ki so 
obarvana rdeče, je nekaj narobe. Na sliki 6.5 je primer najbolj pogoste  
 
 
Slika 6.5: Obrazec ELTermNapake. 
  
napake. Delavec je začetek dela registriral, konca pa ne. Ker je v polju D vpisan "D", 
rdeče sveti tudi količina, ki mora biti različna od nič. Če ne bi bilo vpisano delo, to 
polje ne bi bilo označeno kot napaka. Rdeče prav tako svetita datum konca in čas 
konca, ker ta registracija ni bila zaključena. Ti podatki se zdaj vnesejo ročno. Ko so 
vneseni, se pritisne gumb "DopolniELTerm", in če so podatki pravilni,  se prenesejo v 
tabelo ELTerm. 
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S klikom na gumb "DNDelaNapake" se odpre obrazec DNDelaNapake, kjer so zbrane 
vse napake datotek DNDela.txt. Tu se napaka pojavi zelo redko, logika popravljanja 
pa je ista kot na obrazcu ELTermNapake. 
S klikom na gumb "TabelaVpisanMS" se odpre tabela VpisanMS. Če bi bilo vse 
pravilno, bi bila ta tabela prazna. Na sliki 6.6 se lahko vidi, da je polje DatumCasT isto 
kot na sliki 6.5. (ista je tudi MŠ, le da je tu skrita).  
 
 
Slika 6.6: Tabela VpisanMS. 
 
To je logično, saj ta registracija ni bila zaključena, zato je ostala v tabeli. Ko se bo 
napaka v ELTermNapake popravila, se bo samodejno izbrisal tudi ta zapis iz tabele 
VpisanMS. Pri odpravi napake v ELTermNapake se vedno preveri, ali obstaja zapis z 
istim MS in DatumCasT v tabeli VpisanMS. Če obstaja, se prav tako izbriše. 
S klikom na gumb "ELTerm brez DNDela" se odpre poizvedba ELTermBrezDNDela. 
Ta poizvedba je poizvedba navzkrižne kontrole, kjer se preveri, ali v tabeli ELTerm 
obstaja zapis, ki ga v tabeli DNDela še ni. Gleda se preko ključa DatumCasT. 
DatumCasT je vrednost DatumCas, ki se ji pri prenosu v tabele na koncu doda oznaka 
terminala. V tabeli ELTerm je to unikatna vrednost, v tabeli DNDela pa ne, odvisna je 
od števila operacij delovnih nalogov, ki so bile registrirane pri tej registraciji. Zapisi 
morajo biti torej v obeh tabelah, drugače gre za napako. Ta napaka se pojavi zelo 
redko. 
S klikom na gumb "DNDela Brez ELTerm" se odpre poizvedba navzkrižne kontrole 
DNDelaBrezELTerm. Če se ponovno vrnemo k primeroma s slik 5.5 in 5.6 ter 
pogledamo sliko 5.7, vidimo, da se je tudi tu pojavila napaka s tem DatumCasT, kar je 
logično, kajti ta del registracije, ki se zapiše v tabelo DNDela, je bil brez napak. Drugi 
del zapisa registracije, ki bi moral biti v tabeli ELTerm, pa zaradi napake tam manjka. 
Ko se bo napaka odpravila in se bo registracija vpisala tudi v tabelo ELTerm, bo 
napaka samodejno izginila.  
 
 
Slika 6.7: Poizvedba DNDelaBrezELTerm. 
 
S klikom na gumb napake RIS se odpre poizvedba VrsticeDelaNapake, ki vsebuje 
napačne registracije vhodov oziroma izhodov iz podjetja. Ta sistem je popolnoma 
samostojen in ločen od sistema beleženja delovnega časa v proizvodnji. Edino, kar je 
sistemoma skupno, so matične številke. V tej aplikaciji se za primerjavo časa 
prisotnosti in časa registracij uvozijo podatki o prisotnosti delavca. Ti se popravljajo v 
drugem sistemu, poizvedba služi samo kot opomba. 
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S klikom na gumb "ELTerm Manko po Uri" se odpre poizvedba, ki preveri, ali so 
podatki preneseni iz vseh terminalov ELTermMankoPoTermUNION. Za referenco ji 
služi tabela VrsticeDela, uvožena iz sistema RIS. Če se v tabeli VrsticeDela namreč 
pojavijo registracije določenega dne, registracije terminala ali terminalov pa v ELTerm 
ni, poizvedba to beleži kot napako. Ker obstaja možnost, da na določen dan na 
določenem terminalu res ni registracij, ima poizvedba varovalko. Ta varovalka je 
datum, od katerega se za določeni terminal to preverja. Datum se nastavi v tabeli, ki se 
odpre s klikom na gumb "Sprememba mejnega datuma", za vsak terminal posebej. 
Če se zdaj pogleda obrazec Napake, se lahko vidi, da so bili opisani vsi gumbi v prvi 
fazi do gumba "Priprava za EL (modVpisEL)". S pritiskom na ta gumb se podatki iz 
tabel ELTerm in DNDela prenesejo v vmesno tabelo ELPrip. To se naredi s proceduro 
modVpisEL v modulu modELObdelave. Procedura naredi kup preračunov, a ti 
preračuni se izvedejo le, če v prvi fazi preverjanja ni več napak. Desno od gumba je 
tudi gumb "Napake izmen", ki v obliki poizvedbe prikaže, na katerih zapisih v 
ELTerm so še napake izmen. Teh napak ni treba odpraviti, ker se samodejno popravijo 
v proceduri modVpisEL. 
Ko procedura konča delo, je treba morebitne napake v vmesni tabeli ELPrip popraviti 
v drugi fazi. V drugi fazi so napake že bolj kompleksne. 
Bistvena razlika med tabelama ELTerm in ELPrip je, da so v tabeli ELPrip delovni 
nalogi že v zapisu skupaj z matično številko (ELTerm in DNDela sta združena). Druga 
pomembna razlika je, da je v tabeli ELTerm 6 matičnih številk, v tabeli ELPrip pa 
samo 1. Da se količina ujema, je pri delavcih, ki niso bili vpisani kot MS01, količina 
enaka 0. Da se informacija o količini ne izgubi, pa je v tabeli polje KolVodja, kjer je ta 
vrednost dodatno vnesena. V tem polju se vsote količin ne smejo izračunavati, saj bi 
dobili napačne vrednosti. V tabeli je dodatno polje Vodja, da se ve, s katero MS01 je 
delavec delal. V tem polju je vpisana matična MS01 iz tabele ELTerm, če matična 
številka ne prihaja iz tega polja, drugače je vpisana 0. Ne izgubi se niti vrednost, v 
katerem polju matičnih številk je bila MS vpisana. Ta podatek je v polju Izvor. 
S klikom na gumb "Manjkajoče registracije" na obrazcu Napake (slika 6.4) se odpre 
obrazec ELPripQueryVeljavniMankoREZ. Do manjkajočih rezervacij pride, če se med 
tehnološkim postopkom zgodi napaka, in ta napaka potrebuje dodatno delovno 
operacijo. Ker se delo po odpravi napake po navadi takoj nadaljuje, kombinacije 
delovni nalog-operacija ni v sistemu in delavec mora napisati evidenčni list po starem 
sistemu. Ob tem se nova delovna operacija seveda vnese v sistem, a če se delovni 
nalog zapre pred prenosom operacije iz BE strežnika, se rezervacije ne morejo prenesti 
v sistem in treba jih je vnesti ročno. 
S klikom na gumb "Napake vmesno delo" se odpre obrazec VmesnoDeloNapake, kjer 
je seznam napak vmesnega dela. Najpogostejša napaka je, ko delavec registrira 
vmesno delo v drugem terminalu, zaključek pa potem naredi v prvem terminalu. 
Algoritem za obdelavo vmesnega dela je namreč napisan tako, da mora biti vmesno 
delo časovno vedno med začetkom in koncem dela, ki ga prekine.  
S klikom na gumb "Napake malica" se odpre obrazec ELPripPrevMalicaNapake, ki 
pokaže seznam napak malice. Napake malice so tam, kjer je algoritem izračunal 
drugačen čas malice kot pripada delavcu. Do različnega izračuna pride, kadar je 
registracija narejena v času, ki je predviden za malico. Tu je treba vsak primer 
pregledati posebej. Če je čas malice v redu, se v obrazcu ELDelavcaELPrip to potrdi 
in ta zapis se potem ne pojavlja več v napakah malice. Seznam izjem je v tabeli 
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MalicaMSDanOK, ki se lahko odpre s klikom na gumb "Tabela izjem dolžine malice". 
S klikom na gumb "Izjema tabel začetka malice" pa se odpre tabela MalicaIzjeme. V 
tej tabeli se lahko za posameznega delavca določita zamik začetka malice in datumsko 
obdobje, kdaj ta zamik velja. Algoritem pri izračunu malice ta zamik upošteva.  
S klikom na gumb "Malica neobdelano"  se odpre obrazec 
ELPripPrevMalicaPripNeobd. Tu so tisti zapisi, kjer algoritem za določitev malice 
zaradi napak pri registraciji ni mogel pravilno dodeliti časa malice. Ko se registracije 
popravijo, tudi algoritem pravilno dodeli malico. 
S klikom na gumb "Razlika ur med RIS in ELPrip" se odpre obrazec, v katerem je 
seznam delavcev po dnevih, kjer je razlika ur med prisotnostjo (RIS-sistem) in vsoto 
ur registracij za določen dan večja od dovoljene. Največje dovoljeno odstopanje se 
lahko nastavi v polju pod opisom gumba, vendar ne sme presegati 60 minut. Vrednost 
se vnese v minutah. Tako je namreč izvedljiv dober nadzor, ali se je morebiti delavec 
na kateri od operacij pozabil registrirati. Včasih se zgodi, da ima delavec veliko tako 
imenovanega praznega teka. V tem primeru se lahko doda izjemo v tabelo 
ELMSDanOK, in tako ne bo več prikazan v seznamu napak (seveda samo za določen 
dan). Ta tabela se lahko odpre tudi s klikom na gumb "Tabela izjem časa EL". Izjema 
se najlažje doda v obrazcu ELDelavcaELPrip. 
S klikom na gumb "Napaka reg. z več DN" odpre obrazec VecDNNapake, v katerem 
je seznam pozicij, pri katerih je algoritem za obdelavo registracij z več delovnimi 
nalogami pri preverjanju rezultatov ugotovil določene neskladnosti. Te zapise je treba 
ročno pregledati. Če se ugotovi, da so neskladnosti takšne, da ne izkrivljajo pravilnosti 
rezultatov, se lahko doda izjema za ta zapis, in pravilnost tega zapisa se ne gleda več. 
Tabelo z izjemami registracij z več delovnimi nalogami se odpre s klikom na gumb 
"Tabela izjem reg, z več DN". Izjemo se najlažje doda v obrazcu ELDelavcaELPrip. 
S klikom na gumb "Reg z več DN neobdelano" se odpre obrazec, v katerem je seznam 
pozicij, kjer je algoritem za obdelavo registracij z več delovnimi nalogami naletel na 
takšno napako, da zapisa ni mogel obdelati. V takšnem primeru največkrat pride do 
napake že pri registraciji, zato je treba zapise registracij ročno popraviti. 
Ko so vse napake v fazi 2 odpravljene, se podatki iz vmesne tabele ELPrip lahko 
prepišejo v končno tabelo EL. Prepis se zažene s klikom na gumb "Prenos v EL". Ta 
tabela je potem tista tabela, s pomočjo katere se delajo analize in pokalkulacije. 
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6.4 Obrazec Menu 
Obrazec Menu (na sliki 6.8) je druga možnost ob zagonu uporabniškega vmesnika.  
 
 
Slika 6.8: Obrazec Menu. 
 
Ta obrazec je še v razvoju, saj se nanj dodajajo nove bližnjice za tabele poizvedbe in 
druge obrazce; za trenutne potrebe pa je povsem funkcionalen. Na obrazcu je kar nekaj 
gumbov.  
S klikom na gumb "EL Delavca (ELTerm)" se odpre obrazec, v katerem so registracije 
delavca za izbrani dan, v tabeli ELTerm (slika 6.9). 
 
 
Slika 6.9: Obrazec evidenčni list delavca (za tabelo ELTerm). 
 
V tem obrazcu ni mogoče popravljati zapisov, saj so podatki v njem združeni iz dveh 
tabel (ELTerm, kjer so registracije, ter DNDela, kjer so delovni nalogi z operacijami).  
Zapise v tabelah ELTerm in DNDela je tako mogoče popravljati, dodajati in brisati v 
obrazcu DodatniVpisiELTerm, kjer sta tabeli ločeno prikazani (slika 6.10). 
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Slika 6.10: Obrazec za popravljanje, dodajanje in brisanje zapisov v tabeli ELTerm. 
 
Obrazec je sestavljen iz treh delov. V zgornjem delu se vnesejo podatki za nov vpis, 
srednji del je tabela ELTerm, spodnji del je tabela DNDela. Tabeli sta v obrazcu med 
sabo povezani preko polja DatumCasT. Za boljšo preglednost je mogoče narediti tudi 
filter za samo en izpis DatumCasT. Filter za določeni DatumCasT se vklopi z dvojnim 
klikom na vrednost DatumCasT v polju. Vse podatke se znova prikliče s klikom na 
gumb "Briši filter". Če se vnaša samo dodatni  delovni nalog posamezne registracije, 
moramo biti pozorni, da je v srednjem oknu označen pravi zapis. Če se pri vnosu 
pozabi vpisati kakšen obvezen podatek, se vnos ne izvede, na zaslonu pa se pokaže 
opozorilo, katera polja niso vnesena. Za vpis režije sta dovolj samo čas začetka in 
konec. Po kliku na gumb "Vpis rezije" se odpre še okno, kamor se vnese vrednost 
režije. Drugače so obvezna polja DN (po vpisu se samodejno izpolnijo še polja Klas, 
Naziv in KolDN), OP (po vpisu se samodejno izpolnijo še polja Norma, Prip ter Opis), 
Stroj, Del/Prip (vnese se samo črka), CasZac (čas začetka), CasKon (čas konca) in Kol 
(količina). Celotni zapis se izvede s klikom na gumb "VpisEL"; če se dodaja le delovni 
nalog, pa gumb "Dodatni DN", pri čemer je potrebna pazljivost, da je izbira v 
srednjem oknu prava . Celotni zapis se pobriše tako, da se v srednjem oknu označi ter 
pritisne gumb "Briši EL". Za brisanje delovnega naloga se v spodnjem oknu izbere 
delovni nalog in pritisne gumb "Briši DN". Na vrhu obrazca sta prikazana še izmena in 
čas malice, ki velja na ta dan za to izmeno, če bi bilo potrebno popravljati ali vnašati 
registracije v času malice. 
Obrazec DodatniVpisELTerm se lahko odpre tudi iz menija (slika 6.8) s klikom na 
gumb "Dodatni vpisi (EL Term)". 
S klikom na gumb "EL delavca (ELPrip)" v meniju (slika 6.8) se odpre obrazec, v 
katerem so zbrane registracije delavca za izbrani datum iz tabele ELPrip (slika 6.11).  
 
 
Slika 6.11: Evidenčni list delavca za tabelo ELPrip. 
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Podatkov v tabeli ELPrip ni mogoče direktno ročno popravljati. Vse spremembe se 
dogodijo iz tabele ELTerm preko algoritmov. Če je v zapisih, ki so vidni na obrazcu, 
napaka, se napis na gumbu za obdelavo te napake obarva rdeče (gumbi "Obdelaj 
malico", "Obdelaj več DN" in "Obdelaj Vmesno delo"). S pritiskom na gumb se 
požene ponovna obdelava. Če obdelava odpravi napako, se napis spremeni v črno 
barvo. Pri gumbih, s katerimi se potrjujejo posamezne izjeme ("Potrdi čas malice", 
"Potrdi čase EL" in "Potrdi reg več DN"), se napis po uspešni potrditvi obarva modro. 
Ukazni gumb "Dodatni vpisi in popravljanja" odpre obrazec DodatniVpisiELTerm, 
kjer se podatki popravljajo v tabeli ELTerm. Pri tem je zelo pomemben podatek, da se 
zapisi iz tabele ELPrip za delavca za izbrani datum brišejo, če so v tabeli ELTerm 
spremenjeni; potreben je ponovni izračun (faza 1). Preračun podatkov v tabelo ELPrip 
se lahko zažene tudi s pritiskom na ukazni gumb "Osveži podatke v ELPrip", ki zažene 
proceduro modVpisEL. 
S klikom na gumb "Pokalkulacija DN" se odpre obrazec, kjer se vpiše delovni nalog, 
nato se spodaj prikaže poraba časa po operacijah in primerjava s predvidenim časom. 
S klikom na gumb "Produktivnost delavca (dan) se odpre obrazec, kjer se vpišeta 
matična številka delavca in datum. Spodaj se nato prikaže poraba časa po posameznih 
operacijah delovnih nalogov in čas se primerja s predvidnim časom.  
Gumbi za izvoz in prenos podatkov imajo popolnoma iste funkcije, kot so bile opisane 
pri obrazcu Azuriranje. 
 
6.5 Procedura modVpisEL 
 
Procedura modVpisEL skozi celoten potek v znakovno spremenljivko vpisuje opombe 
poteka. Ta tekst na koncu pošlje na izbrane elektronske poštne naslove. 
Procedura najprej združi tabeli ELTerm in DNDela v 1 poizvedbo. Nato iz te 
poizvedbe naredi 6 drugih poizvedb, za vsako matično številko, in jih nato združi 
nazaj v 1 poizvedbo, v kateri je samo 1 matična številka (če je v ELTerm registriranih 
5 delavcev na enem zapisu, to v združeni poizvedbi pomeni 5 zapisov) ter delovni 
nalogi (število zapisov se pomnoži s številom delovnih nalogov). Pri petih delavcih, na 
primer, ki bi delali na 3 operacijah delovnih nalogov, to pomeni 15 zapisov). 
Procedura nato preveri, ali so vsi zapisi v tabelah ELTerm in DNDela (prva faza 
preverjanja) brez napak. Če so podatki v redu, se iz zadnje poizvedbe skopirajo v 
tabelo ELPrip.  
Procedura zdaj obdela vmesno delo, čase malic ter registracije z več delovnimi 
nalogami. Na koncu pripravi še poizvedbo v kateri se nato pregledujejo razlike med 
časom prisotnosti in skupnim časom vseh registracij za posameznega delavca v okviru 
enega dne. Po končanem delu procedure so vse morebitne napake, ki so nastale med 
pokažejo v obrazcu Napake v 2. fazi (slika 6.4). Če v drugi fazi ni napak, procedura 
skopira še podatke iz tabele ELPrip v EL. 
Procedura se samodejno zažene na koncu posodobitve terminalov, ki se na strežniku 
zažene ob 2. uri. 
Če bi bili vsi podatki zabeleženi pravilno, bi se podatki iz terminalov v tabelo EL 
prenesli popolnoma samodejno, kar pa je pri tolikšnem številu zaposlenih zelo težko 
doseči. 
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7 ZAKLJUČEK 
 
Sistem za beleženje časa in produktivnosti se je na koncu izkazal za kar obsežen 
projekt, ki še ni v celoti zaključen. S projektom je bil cilj dosežen, kajti beleženje 
delovnega časa v proizvodnji poteka brez večjih težav. Verjamem, da je projekt 
uspešen tudi zato, ker so v njem upoštevani številni predlogi delavcev, ki so prihajali 
kot povratna informacija iz proizvodnje, ko smo začeli s testnim registriranjem ter tudi 
pozneje, ko se je projekt že zares uresničeval.  
Seveda obstaja še prostor za izboljšave in verjamem, da bo v prihodnje do njih tudi 
prihajalo. Potrebne bodo prav tako nekatere spremembe, saj je v proizvodnji v načrtu 
postavitev nekaj avtomatskih linij, kar bo najbrž potek registracij nekoliko spremenilo. 
V proizvodnji so se med gradnjo tega projekta začeli pojavljati tudi stroji, ki imajo za 
ukazno konzolo navadni osebni računalnik, povezan v omrežje podjetja. Tako se je že 
rodila ideja, da bi za te stroje naredili ustrezni uporabniški vmesnik, kjer bi se delavci 
kar na tem računalniku registrirali, podatki pa neposredno vpisovali v strežnik. 
Projekt je podprlo vodstvo v matičnem podjetju in izrazilo željo, da bi se pripravil 
izvoz podatkov, ki bi potem omogočil uvoz podatkov v naš skupni informacijski 
sistem Business Express (BE). 
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